








F.A.P.E. Es publica el número
39, corresponent a hivern, del
periòdic de la Federació d'As¬
sociacions de la Premsa d'Es¬
panya. La publicació inclou
una entrevista amb el president
de l'Associació d'Editors de
Diaris Espanyols (AEDE), Jesús
Fernández-Miranda, el qual
anuncia per al mes de febrer
vinent les negociacions per a
un conveni de premsa. També
s'informa del VI Encontre de
Periodistes Iberoamericans,
reunits a Cuba el passat mes
de novembre, i de l'estudi ela¬
borat pel sindicat UGT sobre la
concentració dels mitjans i les
tecnologies de la comunicació.
S'anuncia el llibre del centenari
de l'Associació de la Premsa de
Madrid, coordinat per Bernar¬
dino M. Hernando.
Mor el periodista esportiu
Pedro González. Mor a To-
rrelodones (Madrid) el periodis¬
ta esportiu de Televisió Espa¬
nyola Pedro González, a causa
d'un infart. González va néixer
a Oviedo el novembre de
1951. Començà a treballar a
RNE el 1974, i es va especia¬
litzar en la informació esporti¬
va, principalment en ciclisme.
El 2000, sense problemes
informàtics. El temut Efecte
2000 en un univers presidit
pels ordinadors no s'ha fet no¬
tar amb l'arribada del nou
mil·lenni. Professionals de tot
el món van muntar guàrdia per
controlar les possibles disfun-
cions informàtiques en sectors
socials tan importants com els
transports, la sanitat, l'Admi¬
nistració pública, la banca, etc.
Les disfuncions, però, no
s'han produït i el caos anun¬
ciat no ha tingut lloc.
2 de gener
Mort d'Anna Maria Martí¬
nez Sagi. Mor a l'edat de 92
anys la periodista, poetessa i
esportista pionera en els anys
trenta Anna Maria Martínez
Sagi. Havia nascut a Barcelo¬
na el 19 de febrer de 1907.
Era filla de Josep Martínez
Tatxé, empresari tèxtil, pro¬
motor de l'esport i membre de
la Junta Fundadora del FC
Barcelona. La seva mare era
germana del baríton Emilio Sa¬
gi Barba. Anna Maria Martínez
va ser escriptora i esportista.
L'any 1931 va participar a
Madrid en el primer campio¬
nat nacional d'atletisme i va
guanyar la medalla d'or de
llançament de javelina. Dos
anys abans, el 1929, havia pu¬
blicat el seu primer llibre de
poemes, Caminos, al qual va
seguir un segon el 1932, titu¬
lat Inquietud. Alhora ingressa¬
va com a redactora a La Ram¬
bla. Allà va publicar
entrevistes, articles d'opinió i
crítiques de teatre. D'idees
progressistes en la seva època,
va ser corresponsal del Daih_)
Mail i El Tiempo de Bogotà,
durant la Guerra Civil. Acaba¬
da la conflagració, es va exi¬
liar, primer a París i després a
Amèrica Llatina i Estats Units.
El 1969 va tornar a Espanya,
on va publicar la seva última
obra, Laberint de presència.
El 16 de setembre de 1999
l'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya va conce-
dir-li el premi Rosa del Desert
pel seu treball pioner.
3 de gener
Rànquing d'audiències de
1999. Fonts de Sofres publi¬
quen el rànquing d'audiències
La periodista Anna Maria Martínez
Sagi mor als 92 anys.
El periodista Pedro González mor
als 49 anys.
televisives de 1999. La cadena
líder ha estat TVE-1, amb una
quota de pantalla del 24%. A
Catalunya TV3 ha perdut lide-
ratge per una dècima de di¬
ferència en favor d'Antena 3.
Tele 5 ha quedat en tercer
lloc, després de guanyar un
punt, mentre que TVE-1 ha
enregistrat una pèrdua de qua¬
tre dècimes. La cadena pública
estatal ha tingut el pitjor resul¬
tat a Catalunya des de 1994.
4 de gener
Cervelló edita un diari de
la vila. L'Ajuntament de Cer¬
velló, municipi del Baix Llobre¬
gat, edita la nova publicació
Cervelló, el Diari de la Vila.
Tindrà una periodicitat bimen¬
sual i oferirà les notícies que
tenen com a protagonista la
ciutat, per tal que esdevingui
una eina d'informació per al
ciutadà. La redacció i coordi¬
nació són a càrrec de la perio¬
dista Loli Castillo, cap de
Premsa i Comunicació de
l'Ajuntament de Cervelló.
7 de gener
Mor Eleuterio Roig. Mor
Eleuterio Roig i Valls, a l'edat
de 92 anys. Va exercir de pe¬
riodista abans i durant la Gue¬
rra Civil. Exiliat al final de la
conflagració, va treballar en in¬
dústries de guerra a França.
Va ser amnistiat i va obtenir el
carnet de periodista el desem¬
bre de 1984. Va ser fundador
de dos setmanaris d'esquerra.
9 de gener
Llibre de ninots de Toni
Batllori. La Vanguardia ofe¬
reix en la seva edició d'avui el
llibre Ninots. La política de
1999 en tires, de Toni Batllo¬
ri. El dibuixant hi fa amb les
seves vinyetes una crònica po¬
lítica de caire satíric sobre els
principals esdeveniments polí¬
tics de l'any passat i els perso¬
natges que els van protagonit¬
zar.
10 de gener
L'ICD demana que es retiri
un anuncia de rebaixes.
L'Institut Català de la Dona
(ICD) demana que es retiri
l'anunci d'una dona nua utilit¬
zat en el centre comercial Ba¬
ricentro de Barberà del Vallès
per anunciar les rebaixes. Se¬
gons Núria Llorach, directora
de l'ICD, el contingut de
l'anunci és "sexista i vexatori",
i constitueix un "abús discrimi¬
nant del cos de la dona, que es
presenta com un simple objec¬
te eròtic i sexual". D'altra ban¬
da, el degà del Col·legi de Pe¬
riodistes, Salvador Alsius,
afirma que "s'han de bandejar
aquestes fórmules sexistes de
publicitat".
Arias Salgado demanda la
SER. El ministre de Foment,
Rafael Arias Salgado, i els
seus germans demanden la ca¬
dena SER, el director d'"Hoy
por hoy", Iñaki Gabilondo, i el
director d'"Hora 25", Carlos
Llamas, per la difusió d'una
notícia sobre la suposada per¬
muta de terrenys entre la fa¬
mília Arias Salgado i l'Ajunta-
£/ periodista Eleuterio Roig i Valls
mor als 92 anys.
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Steve Case, director general d'AOL, abraça Gerald Leuine, director general de
Time Warner, en l'acte de presentació de la fusió de les dues empreses.
ment de Marbella. La deman¬
da s'ha interposat pel "dret a
l'honor", i reclama una indem¬
nització d'un milió de pessetes
i l'emissió de la sentència, en
cas de ser favorable al minis¬
tre, "en tots els programes i
butlletins informatius en els
quals es va emetre la informa¬
ció". La SER publica una nota
informativa al respecte on ma¬
nifesta que "en cap moment
va voler atacar l'honor del mi¬
nistre i de la seva família", si¬
nó que únicament pretenia
"informar l'opinió pública
d'uns fets que es van conside¬
rar de rellevància social i polí¬
tica". El comunicat afegeix
que la cadena "va tractar d'ob¬
tenir la versió del ministre i
dels seus familiars abans de di¬
fondre la informació, però
aquests es van negar a res¬
pondre a les trucades de
l'emissora".
Fusió entre America On
Line i Time Warner.
S'anuncia a Nova York l'acord
de fusió entre America On Li¬
ne (AOL), el primer servidor
mundial d'Internet, i Time
Warner, el primer grup de co¬
municació i entreteniment del
món. Amb aquesta operació,
anunciada per Steve Case, di¬
rector general d'AOL, i Gerald
Levine, director general de Ti¬
me Warner, neix un gegant de
la Xarxa que potenciarà l'eco¬
nomia a través d'Internet per
damunt de l'economia tradi¬
cional. Seran claus de l'opera¬
ció la música i l'entreteniment
adaptats a Internet i els serveis
per cable. L'acord està valorat
en uns 184.000 mlions de dò¬




Joan Clos al Col·legi. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la conferència de
l'alcalde de Barcelona, Joan
Clos, sota el títol "Balanç de la
Ciutat 1999. Projectant el fu¬
tur". Fa la presentació de l'ac¬
te el degà del Col·legi, Salva¬
dor Alsius. L'alcalde precisa
amb dades econòmiques el
procés de creixement de Bar¬
celona en lels àmbits de l'ocu¬
pació, el comerç i la sanitat.
Una fita assolida en l'última
etapa ha estat la Carta Munici¬
pal aprovada pel Parlament de
Catalunya. La Carta, segons
Clos, permetrà tramitar plans
especials, un consorci Genera-
litat-Ajuntament per a l'educa¬
ció i competències en segure¬
tat i justícia quan sigui aprova¬
da pel Congrés dels Diputats.
L'alcalde recorda també que
ha estat l'any de la inauguració
del nou Liceu i de l'Auditori i
proposa algunes fites per al
2000, com les noves xarxes
de telecomunicacions i les ac¬
tuacions urbanístiques del final
de la Diagonal, on s'ubicarà el
nou campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
La CCRTV es renovarà el
febrer. En el transcurs d'una
reunió entre el conseller de Pre¬
sidència, Xavier Trias, i el líder
de l'oposició, el socialista Pas¬
qual Maragall, s'acorden que la
renovació del consell d'adminis¬
tració de la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió es pro¬
dueixi en el primer ple ordinari
del mes de febrer, després de
les vacances parlamentàries de
gener. Ambdós polítics creuen
que el nomenament del director
general de la CCRTV podria te¬
nir efecte abans de la campan¬
ya electoral de les legislatives
del 12 de març.
12 de gener
Neix Nuevos Horizontes,
revista de misteri. Apareix
la revista Nuevos Horizontes,
editada pel periodista Sebastià
d'Arbó. Es tracta d'una publi¬
cació mensual de 100 pàgines
a tot color. El seu contingut
està dedicat a l'exploració dels
enigmes històrics, els misteris
de l'esperit de l'home i les
ciències d'avantguarda. Comp¬
ta amb seccions de paleontolo¬
gia, etnologia i antropologia;
recerca les civilitzacions desa¬
paregudes en el grup de les
63
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Sebastià d'Arbó, editor de la nova
revista Nuevos Horizontes.
paraciències. Sebastia d'Arbó
és periodista, psicòleg, escrip¬
tor, director de cinema i realit¬
zador de ràdio i televisió Ha
estat cofundador de Karma-7,
la primera revista esotèrica del
segle XX, autor de la Gran
Enciclopedia de les Ciencias
Ocultas y la Parapsicologia i
creador dels espais "Catalunya
Misteriosa" i "España Mágica"
a Catalunya Ràdio i TVE. Ha
guanyat el premi Ondas de rà¬
dio i televisió i l'Antena de
Oro de TVE, entre d'altres
guardons.
14 de gener
La Generalitat redueix el
termini de tancament de la
graella. El projecte de contra-
programació setmanal elaborat
pel Govern de Catalunya re¬
dueix en tres dies el termini
per tancar la graella de les te¬
levisions catalanes. Així, les
cadenes hauran de passar la
programació de tota la setma¬
na tres dies abans de l'inici del
període. Aquesta norma és
molt menys restrictiva que
l'elaborada pel Ministeri de Fo¬
ment per a les quatre cadenes
d'àmbit estatal, que mana fer
pública la graella amb una an¬
telació d'almenys 11 dies. A
Catalunya el CAC tindrà facul¬
tat sancionadora contra les ca¬
denes que no compleixin el de¬
cret de la Generalitat.
15 de gener
Els millors reportatges de
"30 minuts", a "Mille¬
nium". El programa "Mille-
L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, fa el balanç anual de la ciutat que ja és
tradicional cada mes de febrer al Col·legi de Periodistes.
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Josep Maria Muñoz vol donar una
noua orientació a L'Avenç.
nium" de Canal 33, presentat
per Ramon Colom, ofereix els
millors reportatges emesos a
"30 minuts" en homenatge als
15 anys d'aquest espai de
TV3. En aquest programa, hi
participen Ángela Rodicio,
Franck Duprat, Xavier Vina-
der, Bru Rovira i Carles Guar¬
dia. Les produccions que
s'emeten són Viatge al plane¬
ta Gil, Procés Pinochet, El
bisbe de la terra obliada,
Viatge a l'engany i Balseros:
auentura sense final.
L'Avenç canvia d'orienta¬
ció. La revista L'Avenç cele¬
bra l'entrada al 2000 amb un
número especial dedicat a re¬
passar els esdeveniments dels
segle XX a Catalunya amb ar¬
ticles de Josep Fontana, Josep
Maria Bricall, Mary Nash, Nor¬
bert Bilbeny i Ignasi de Solà-
Morales. La publicació
emprèn una etapa de canvi
d'orientació per deixar de ser
"no tan sols una revista
d'història sinó oberta a la cul¬
tura i el pensament, amb in¬
cidència en la realitat històrica
de Catalunya", segons mani¬
festa el nou director de
L'Avenç, Josep Maria Muñoz.
Josep Maria Brunet, dele¬
gat de La Vanguardia a
Madrid. La Vanguardia, diari
del grup Godó, crea una dele¬
gació de la redacció a Madrid
que té com a cap el periodista
Josep Maria Brunet. La nova
delegació tindrà representació
davant les institucions de l'Es¬
tat i la societat civil. Brunet, de
43 anys, treballa a La Van¬
guardia des de 1980. Es lli¬
cenciat en ciències de la infor¬
mació per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va
ser redactor del Diari de Bar¬
celona entre 1977 i 1980. A
La Vanguardia es va especia¬
litzar en informació judicial i
va ser corresponsal a Roma
davant el Vaticà entre 1982 i
1984. Des de 1985 ha estat
informador polític a Madrid.
16 de gener
El PSC vol renovar els or¬
ganigrames de les cadenes
autonòmiques. El secretariat
del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) manifesta que
només acceptarà el futur direc¬
tor general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) en el cas que aquest
es comprometi a dur a terme
una renovació de l'equip direc¬
tiu de TV3 i de Catalunya Rà¬
dio. Fins al moment, ni Pas¬
qual Maragall i Narcís Serra
han obtingut del conseller de
Presidència, Xavier Trias, cap
garantia que el Govern estigui
disposat a modificar a fons
l'organigrama directiu de la
Corporació.
17 de gener
BTV, premi de la Crítica
Carles Duran. Barcelona Te¬
levisió (BTV) obté el guardó de
la Crítica dels premis Carles
Duran de l'Associació Catala¬
na de Productors Cinema¬
togràfics i Audiovisuals pel seu
cicle de cinema barceloní. El
premi Homenots recau en Jo¬
sep Antoni Pérez per la seva
trajectòria professional. Albert
Gasset obté el premi Contribu-
Kim Manresa fa una exposició
retrospectiva.
Santiago Tapia, nou director general
de Canal Satélite.
ció a la Imatge pel seu treball
a favor de la imatge cinema¬
togràfica en el context del ci¬
nema català.
Televisió solidària mes a
mes. La cadena privada Tele
5 posa en marxa el projecte
"12 mesos/12 causes" a tra¬
vés del qual dedicarà un tema
per mes a promoure activitats
solidàries amb la idea de cons-
cienciar els televidents de di¬
versos problemes socials. El
present mes de gener dedica
l'atenció de la cadena a la ter¬
cera edat; el febrer donarà a
conèixer la importància del vo-
luntariat com a eina de com¬
promís social; el març es pro¬
mourà la conservació de la
natura; l'abril tractarà la im¬
portància de l'energia i el reci¬
clatge; el maig la integració
dels discapacitats; el juny valo¬
rarà la conducció prudent; el
juliol l'estima pels valors cultu¬
rals; l'agost impulsarà iniciati¬
ves par pal·liar el maltracta¬
ment a les dones, i el
setembre, octubre, novembre i
desembre es potenciarà la sa¬
lut, l'ajut als nens sense llar, la
problemàtica dels disminuïts fí¬
sics i un Nadal per a tothom,
respectivament.
Conveni amb la Mútua Ge¬
neral. Se signa el conveni en¬
tre la Mútua General de Cata¬
lunya de Previsió Social i el
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, mitjançant el qual la
Mútua integra en el seu si l'an¬
tiga Mutualitat de Previsió So¬
cial dels Periodistes de Cata¬
lunya, que es trobava inactiva
des de feia molts anys. Partici¬
pen en la signatura el degà del
Col·legi, Salvador Alsius, la
presidenta de la Comissió de
Cultura, Neus Bonet, i el pre¬
sident i el director general de
la Mútua General, Manuel
Aran i Bartomeu Vicens.
18 de gener
Kim Manresa exposa en
una galeria d'art. La Sala
Art al Rec presenta la retros¬
pectiva De Manresa al món,
una mostra retrospectiva
d'imatges del fotoperiodista, và¬
ries vegades guardonat, Kim
Manresa. L'exposició palesa no
tan sols el caràcter documental
de les imatges, sinó també el
seu component artístic. L'expo¬
sició està acompa-nyada de
textos dels periodistes Lluís
Permanyer, Joan Barril, Váz¬
quez Montalbán, Quim Monzó i
Joaquim M. Puyal, amb els
quals ha col·laborat al llarg dels
seus 25 anys de treball com a
fotògraf de premsa.
Santiago Tapia, director
general de Canal Satélite.
Nomenen Santiago Tapia di¬
rector general de Canal Satéli¬
te Digital, empresa que com¬
plirà pròximament el seu
tercer any de vida i compta
amb més de 825.000 abo¬
nats. El 1996 Tapia va formar
part de Canal Satélite com a
director de l'àrea de negocis.
Més tard va passar a Gas Na¬
tural, empresa d'on última¬
ment ha estat director general.
És natural de Madrid, té 44
anys i és enginyer industrial
Es crea el Grup de Comu¬
nicació de Relacions amb
la UNESCO. Té lloc a la seu
de la UNESCO la creació del
Josep Sanz, nomenat cap de
Comunicació a TVC.
i^upyuiefa. nom / muiy ¿.truc/
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Grup de Comunicació Catala¬
na de Relacions amb la UNES¬
CO, promogut pel Centre In¬
ternacional de Premsa de
Barcelona.
Nou cap de Comunicació a
TVC. El director de Televisió
de Catalunya, Lluís Oliva, no¬
mena cap de Comunicació de
Televisió de Catalunya Josep
Sanz, que actualment es troba¬
va en període d'excedència.
Sanz va ocupar el càrrec de di¬
rector d'informatius de TVC
entre 1983 i 1996. Des
d'aquest any fins al novembre
de 1998 va assumir la direcció
de programes i informatius de
TVE Catalunya. Sanz es mos¬
tra satisfet del seu nou treball,
ja que "reprèn una relació
amb TV3" i també perquè




Justícia i Mitjans de Co¬
municació. Es celebren al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya les II Jornades sobre
Seguretat, Justícia i Mitjans de
Comunicació organitzades pel
Centre Internacional de Prem¬
sa de Barcelona (CIPB) junta¬
ment amb l'Escola de Policia
de Catalunya i l'Escola Judi¬
cial. Les jornades, que trans¬
corren els dies 19, 20 i 21 de
gener, s'adrecen a periodistes,
professionals de la policia i de
l'Administració de Justícia, au¬
toritats i altres professionals
relacionats amb la seguretat
pública i els mitjans de comu¬
nicació. L'objectiu de les jor¬
nades és "mantenir un fòrum
de debat per tal de clarificar
les regles del joc en la interac¬
ció entre els protagonistes i
observadors del món de la se¬
guretat, la justícia i els mitjans
de comunicació".
Abad declina ser proposat
com a director de la
CCRTV. Josep Miquel Abad,
exregidor de l'Ajuntament de
Barcelona i ex conseller dele¬
gat del Comitè Organitzador
dels Jocs Olímpics de Barcelo¬
na, refusa la idea proposada
per Pasqual Maragall en con¬
verses amb el conseller de la
Presidència, Xavier Trias, i Jo¬
sep Lluís Carod (ERC) de pro¬
posar-lo com a possible direc¬
tor general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Abad declara que
no té intenció de canviar la
seva actuació professional
com a director general d'es¬
tratègia d'editorial Planeta".
Els socialistes, contra el
nomenament de Josep
Sanz. El portaveu del PSC en
el Parlament, Joaquim Nadal,
considera una "provocació" el
nomenament de Josep Sanz
com a cap de comunicació de
TVC, realitzat pel director de
TVC Lluís Oliva el passat dia
18. Els socialistes veuen poc
oportú el nomenament, ja que
l'actual direcció està en fun¬
cions i els partits negocien un
pacte parlamentari per a la de¬
signació del director general.
20 de gener
Rosenthal deixa The New
York Times. Abraham Mi¬
chael Rosenthal, un dels perio¬
distes més emblemàtics del
diari The New York Times,
deixa el rotatiu i passa a una
empresa de la competència.
En endavant serà columnista
del Daily News. Rosenthal va
ser director del New York Ti¬
mes durant 17 anys. Fou edi¬
tor en cap, director i columnis¬
ta del periòdic fins al
novembre de 1999. El motiu
de la marxa s'atribueix a les
"fortes desavinences" amb
l'actual director, Max Frankel.
Aquest va qualificar de "tirà"
Rosenthal en les seves memò¬
ries. Rosenthal va respondre
amb altres insults. La discòrdia
s'ha acabat amb la marxa
d'Abraham Rosenthal.
21 de gener
CiU proposa Guitart com
a director general de la
CCRTV. El conseller de la
Presidència, Xavier Trias, sug¬
gereix en les converses amb
els grups de l'oposició el nom
de l'exconseller Joan Guitart
com a possible director gene¬
ral de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV).
Trias insinua també el nom de
Josep Caminal, encara que
aquest no acaba d'agradar els
socialistes perquè va ser anun¬
ciat abans de buscar el con¬
sens entre els grups parlamen¬
taris. Els futurs consellers de la
CCRTV seran nomenats el
pròxim 9 de febrer.
Ismael Bataller, cap
d'emissions d'Ona Catala¬
na. Nomenen Ismael Bataller
nou cap d'emissions d'Ona
Catalana. El nou directiu és
enginyer de telecomunicacions
Neus Bonet, Salvador Alsius, Manuel Aran i Bartomeu Vicens, en l'acte de
signatura del conveni entre la Mútua General i el Col·legi de Periodistes.
Ismael Bataller, nomenat cap
d'emissions d'Ona Catalana.
i ha desenvolupat els projectes
de les noves freqüències
d'Ona Catalana. La cadena
iniciarà les emissions conven¬
cionals l'li de setembre vi¬
nent.
Forges, guanyador del
premi d'humor El Gat Pe-
rich. El cinquè premi interna¬
cional d'humor El Gat Perich
ha recaigut en el dibuixant An¬
tonio Fraguas, Forges. El guar¬
dó es va instituir a la memòria
de Jaume Perich i en edicions
anteriors el van guanyar el di¬
buixant de Le Monde Jean
Plantu (1996), Andres Rába-
go, El Roto, (1997), l'humoris¬
ta francès George Wolinski
(1998) i Miguel Gila (1999).
Festivitat de sant Francesc
de Sales. Amb motiu de la
festivitat del patró sant Fran¬
cesc de Sales el Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya i la De¬
legació Diocesana pels Mitjans
de Comunicació commemoren
la festa amb una missa conce¬
lebrada presidida pel bisbe Jo¬
an Carrera. La funció religiosa
té lloc a l'església de Sant
Francesc, emplaçada al pas¬
seig de Sant Joan.
Presenten les pròximes
jornades sobre ràdios mu¬
nicipals. La Federació d'Or¬
ganismes i Entitats de Ràdio
Local de Catalunya presenta
les jornades que, amb el títol
Les ràdios municipals en el
llindar del 2000, tindran lloc
els pròxims 4, 5 i 6 de setem¬
bre. La reunió té per objecte
adaptar les emissores munici¬
pals als nous reptes tecnolò¬
gics i programàtics, i resol¬
dre'n el marc legal i el
finançament.
El Senat francès dismi¬
nueix la publicitat a les TV
públiques. Per un vot de di¬
ferència el Senat francès apro¬
va la reducció de la publicitat a
vuit minuts per hora en totes
les televisions públiques. La
proposta està recollida en el
projecte de llei que reformarà
els audiovisuals al país veí pro¬




Igualada. Es compleix el cin¬
quantè aniversari oficial de Rà¬
dio Igualada, que va néixer de
la mà del tècnic radiofònic Jo¬




Carlos Herrera rep de mans d'Esperanza Aguirre el premi Víctor de la Serna
atorgat per l'Associació de la Premsa de Madrid.
la de Cooperació Internacional
(AECI) i l'agència Efe. El pre¬
mi Iberoamericà correspon a
Luis del Olmo pel programa
"Protagonistas" Lisboa emès
el 28 de maig de 1999. Els
brasilers Vanildo Mendes i Mò¬
nica Torres són premiats pel
reportatge d'investigació "De-
putado assasino" publicat pel
diari O Globo de Rio de Janei¬
ro. En la categoria de televisió
es distingeix el reportatge
"Los que se van", sobre l'emi¬
gració de milers d'equatorians,
emès per la cadena Ecuavisa i
realitzat per José Luis Goyes
Ayala. En l'apartat de ràdio
rep el premi Richard Bliss Res-
trepo per la retransmissió
d'una cursa de braus en què
torejava "el Juli". El fotògraf
argentí Sergio Omar Quinte¬
ros ha estat premiat per una
instantània publicada al diari
Crónica de Buenos Aires. En
l'apartat de premsa escrita
s'atorga una menció especial
als treballs d'investigació realit¬
zats per Elenilce Bottari i Mò¬
nica Torres sobre l'enfonsa¬
ment del Batteau Mouche, i
els de Gustavo Goulart i Rena¬
to García sobre "El caso Ruff",
referent a un narco penedit.
La distinció es fa extensiva al
diari brasiler O Globo, que va
publicar els reportatges.
La premsa, el mitjà social
amb més influència. L'estu¬
di "Influència dels mitjans en
l'opinió pública espanyola
2000" realitzat per l'agència
Ibérica de Comunicación,
Análisis e Información (Ibe-
com) revela que la premsa ha
estat escollida com "el mitjà de
major influència social i el que
ha configurat l'opinió de la so¬
cietat en els últims anys del se¬
gle XX". Ibecom especifica,
però, que "la influència no ha
de confondre's amb poder o
popularitat", tot i que és el
mitjà amb major credibilitat i el
que més contribueix a la for¬
mació dels ciutadans.
26 de gener
El TSJC ajorna la sentèn¬
cia sobre les emissores de
la COPE. El Tribunal Supe¬
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ajorna la sentència del
recurs contenciós administratiu
presentat per la COPE contra
la resolució de la Generalitat
de no renovar a la cadena tres
de les freqüències que tenia a
Catalunya. El TSJC ha dictat
una providència en la qual
suspèn el termini establert per
dictar sentència i ordena la
Generalitat que emplaci en el
termini de nou dies tots els
participants del concurs per¬
què puguin opinar sobre els
criteris que va emprar el go¬
vern català en adjudicar les
llicències radiofòniques, per
decidir si aquells afecten els
drets fonamentals de llibertat
d'informació. La conselleria de
Presidència haurà d'obrir con¬
sultes amb la COPE, Grup Go¬
do, Ràdio FM de Catalunya,
Ona Catalana, Grup Zeta, On¬
da Rambla, Ràdio Estel, el bis¬
bat de Girona i les empreses
que van aconseguir la renova¬
ció de llicència que tenien. De
les tres llicències que van ser-li
denegades a la COPE, se'n
van adjudicar dues al Grup
Godó i una al locutor Justo
Molinero.
Aquest va muntar d'antuvi una
modesta emissora de 50 vats
que abraçava gairebé tota la
comarca i començà a emetre
en proves. El Nadal de 1944
la va posar definitivament en
marxa amb l'emissió de músi¬
ca i discos dedicats. Salvant les
vicissituds pròpies de l'època,
Ràdio Igualada es va anar am¬
pliant en espai i en col·labora¬
dors com Hermínia Artigas,
Carme Ratera i Joan Armen¬
gol, entre d'altres.
23 de gener
Premis TP de Oro. Es lliuren
els premis TP de Oro als mi¬
llors programes i professionals
de televisió. El guardó al millor
informatiu diari recau en "La 2
Noticias", que obté la distinció
per quart any consecutiu.
24 de gener
Jaume Guillamet presenta
llibre al Col·legi. Edicions
62 presenta al Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya el llibre
Memòries de Just. Just Ma¬
nuel Casero (1946-1981), de
Jaume Guillamet. La presenta¬
ció corre a càrrec de Lluís Bas¬
sets, Pasqual Maragall i Joa¬
quim Nadal. Els presentadors
destaquen el caràcter biogràfic
de l'obra, que reflecteix la cur¬
ta, però intensa, trajectòria
personal i política de Just Ca¬
sero, un exemple de "la gent
que van fer la transició de¬
mocràtica". Jaume Guillamet
manifesta que el llibre és com
"un deute d'amistat que no va
poder deixar" i que representa
alhora "un relat de la repressió
del postfranquisme".
Premis de l'Associació de
la Premsa de Madrid. Es
lliuren els guardons de l'Asso¬
ciació de la Premsa de Madrid,
que premien els periodistes
més destacats de 1999. El
premi Rodríguez Santamaría
recau en Manu Leguineche, el
Javier Bueno ha estat atorgat
a titol pòstum al comentarista
esportiu recentment desapare¬
gut Pedro González. Inés
Abril, redactora de Cinco
Días, obté el premi Larra, que
es concedeix al periodista me¬
nor de 30 anys que més s'ha
distingit al llarg de l'any. El
Víctor de la Serna és per a
Carlos Herrera, de RNE.
Enquesta de l'AIMC sobre
l'ús d'Internet. Presenten els
resultats de la tercera enquesta
de 1'Asociación para la Investi¬
gación de Medios de Comuni¬
cación (AIMC) sobre la utilitza¬
ció d'Internet a Espanya i el
parer dels internautes en rela¬
ció amb la Xarxa. Segons
aquest estudi són cent mil el
nombre d'usuaris que accedei¬
xen cada mes a Internet. El
mateix estudi assenyala els
problemes que detecten els in¬
ternautes: els principals són la
lentitud per navegar i el cost
econòmic del seu ús. El diari
on line més consultat és El
País.
25 de gener
Premis de Periodisme Rei
d'Espanya 1999. EI Rei Jo¬
an Carles lliura els premis in¬
ternacionals de Periodisme Rei
d'Espanya 1999 que atorga
anualment l'Agència Espanyo¬
Lliurament dels premis de periodisme Rei d'Espanya que atorguen anualment
l'Agència de Cooperació Internacional i l'agència EFE.
capçalera, nom / Maig zuuu
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Tísner, acompanyat per la seva néta, rep del president de la Diputació de
Barcelona el premi d'honor de la Comunicació Local.
Balanç de Maragall als
cent dies de les autonòmi¬
ques. Pasqual Maragall, presi¬
dent del grup parlamentari
PSC-Ciutadans pel Canvi, pro¬
nuncia una conferència al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya sota el títol "Balanç de
cent dies" en la qual fa un
repàs dels principals esdeveni¬
ments parlamentaris ocorre¬
guts després de les eleccions
autonòmiques. Maragall des¬
grana les seves propostes per
a la present legislatura i apun¬
ta crítiques concretes al govern
de Jordi Pujol per aquelles
"coses que no poden esperar".
Entre aquestes, Maragall as¬
senyala que serà una "vergo-
\ nya" si abans del 15 de febrer
no s'ha nomenat el director
general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió).
Prenafeta es desvincula de
les finances d'El Observa¬
dor. L'exsecretari general de
Presidència de la Generalitat,
Lluís Prenafeta, declara davant
el jutge Manuel García Caste¬
llón que els 69,9 milions que
va cobrar d'Huarte responen a
una "mediació bancària" grà¬
cies a la qual la constructora
"va obtenir un préstec de
7.200 milions de pessetes".
Un informe pericial lliurat al
fiscal del cas assenyala que
Huarte va pagar presumpta¬
ment un total de 450 milions
de pessetes a societats vincula¬
des a Prenafeta, el promotor
immobiliari Juan Manuel Rosi¬
llo i alguns advocats. Segons
aquest informe part dels paga¬
ments es van destinar a Pre-
deusa, societat editora d'El
Observador. Prenafeta declara
davant el jutge de l'Audiència
Nacional que ell només "va ac¬
tuar com a ideòleg d'El Obser¬
vador, i no va intervenir en la
gestió econòmica del diari.
Conveni entre El Periódi¬
co i l'Autònoma. El Periódi¬
co de Catalunya i la Universi¬
tat Autònoma de Barcelona
(UAB) signen un conveni de
col·laboració en què constaten
el seu interès comú en el
camp de la investigació sobre
temes polítics. Dins d'aquest
aspecte s'intercanviarà infor¬
mació sobre enquestes de te¬
ma polític. El Periódico facili¬
tarà a la UAB els barems
electorals que publica regular¬
ment perquè la universitat els
pugui utilitzar per a la recerca i
la docència.
Nova revista de cultura del
Grup Correo. Es presenta la
nova revista de cultura i pensa¬
ment El Noticiero de las Ide¬
as, editada pel Grup Correo i
dirigida per l'historiador Fer¬




El Marroc en temps de
canvi. Els dies 27 i 28 de ge¬
ner es celebren al Col·legi de
Periodistes de Catalunya unes
Jornades sobre El Marroc i
l'Emigració en Temps de Can¬
vi. Estan organitzades per Ac¬
ció Premsa i Solidaritat i Co¬
municació (SICOM). Les
jornades tenen per objectiu
analitzar en primer lloc si la lli¬
bertat d'expressió és un fet al
Marroc amb el nou rei Moha¬
med VI, i també observarà qui¬
na és la percepció que oferei¬
xen els nostres mitjans de co¬
municació per part dels
ciutadans marroquins establerts
a Catalunya. En la primera jor¬
nada participen Yunes Mu-
yahid, president del Sindicat
Nacional de Premsa del Mar¬
roc; Ali Lmrabet, director del
setmanari d'actualitat política
Démain; i Khadija Bekkali, del
col·lectiu de Dones Periodistes
del Marroc. Es moderada per
Josep Pont, president de Soli¬
daritat i Comunicació. En la se¬
gona sessió hi pren part Driss
Buisset, cap de premsa de Co¬
operació, i portaveus i repre¬
sentants d'entitats implicades
en el camp de la immigració.
La modera Elisabeth Anglarill,
del Grup de Periodisme Solida¬
ri del Col·legi de Periodistes.
28 de gener
Tísner, premi d'honor de
comunicació local. El perio¬
dista Avel·lí Artís Gener, Tís¬
ner, rep el premi d'honor del
jurat dels XIX premis de Co¬
municació Local de la Diputa¬
ció de Barcelona lliurats a Vi¬
lanova i la Geltrú. Tísner, de
87 anys, que va ser director
amb Pere Calders de L'Esque¬
lla de la Torratxa, assegura
que la informació local és avui
"una necessitat per al ciu¬
tadà". En la mateixa vetllada la
Diputació lliura els premis
anuals de premsa, ràdio i tele¬
visió locals de Catalunya. La
revista El Pati, de Valls, rep el
19è premi Tasis-Torrent a la
millor publicació comarcal del
1999. El Tassis Torrent de re¬
portatge és per un treball so¬
bre la venda de l'empresa
Camp publicat per José Villa-
rroya a El 9 Nou de Grano¬
llers. En ràdio, Freqüència
Lleida obté el 15è premi Ro¬
salia Rovira, i l'espai Quatre
ratlles i altres troballes de
Ràdio Vilanova el de millor
programa. Les televisions de
Gavà i Viladecans s'enduen els
11 premis Miramar. El premi
al millor programa recau en
Televisió de Viladecans, men¬
tre que Gavà Televisió s'em¬
porta el de millor canal. La pu¬
blicació La Ciutat, de Rubí,
guanya l'onzè premi Arrel de
butlletins municipals. El servi¬
dor d'Internet Tinet, de la
Fundació Ciutat de Tarragona,
el premi Innova de noves tec¬
nologies. La institució distin¬
geix Ràdio Arenys pel seu 20è
aniversari, i el Diari de Vila¬
nova per complir 150 anys.
Prenafeta diu que no sap res de la
gestió econòmica d'El Observador.
i
Pasqual Maragall fa balanç dels primers cent dies del nou Parlament de
Catalunya al Col·legi de Periodistes.
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Antena 3 celebra el desè
aniversari. La cadena priva¬
da Antena 3 TV celebra amb
una gala el seu desè aniversari
d'existència. Es destaquen els
millors programes de l'emisso¬
ra i els principals professionals
dels informatius, entre els
quals hi ha Pedro Piqueras,
Olga Viza i Matías Prats, i al¬
tres professionals destacats
que es troben a l'emissora o hi
han passat: Jesús Hermida,
Rosa Ms Mateo, José Ma Ca¬
rrascal, Manuel Campo Vidal i
Isabel Gemio, entre d'altres.
31 de gener
Canal Satélite compleix
tres anys. Canal Satélite Di¬
gital celebra el tercer aniversa¬
ri amb un nombre superior als
830.000 abonats. En l'acte de
celebració es presenta l'ano¬
menat Portal Digital, un siste¬
ma que simplifica la manipula¬
ció del comandament a
distància: en prémer la tecla
"guia" els abonats accedeixen
a les diferents possibilitats de
l'oferta del canal, agrupada en
quatre àrees (televisió, taquilla,
serveis i panell).
1 de febrer
Curs de comunicació del
CIPB. Des d'avui fins al 9 de
març té lloc el Curs de Direc¬
ció de Comunicació dins del
marc dels cursos que organitza
periòdicament el Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB). En la primera ses¬
sió es tracta d'"Els nous
models d'empresa en la socie¬
tat de la informació: la centra-
litat de la comunicació", a cà¬
rrec de Xavier Marcet, director
de Localret, i de "La comuni¬
cació política: l'espai públic",
per Ernest Udina, coordinador
del CIPB. Se realitzaran ses¬
sions del curs els dies 3, 8, 10,
15, 17, 22, 24 de febrer i el 2
i 9 de març.
Premi de Drets Humans al
programa "30 minuts". El
programa "30 minuts", de Te¬
levisió de Catalunya (TVC), re¬
sulta guardonat amb la men¬
ció especial dedicada als
mitjans de comunicació del
premi Solidaritat que anual¬
ment atorga l'Institut dels
Drets Humans de Catalunya.
El programa ha rebut aquest
reconeixement per la seva tra¬
jectòria en complir quinze
anys en antena. "30 minuts"
ha celebrat el quinzè aniversa¬
ri amb un programa especial
d'una hora dedicat a persones
que per defensar els drets hu¬
mans en diferents parts del
món (Colòmbia, Tunísia i Bie- ^
lorússia) han estat perseguides
i represaliades. El premi Soli¬
daritat es va crear el 1998,
coincidint amb el 50è aniver¬
sari de la declaració dels drets
humans per reconèixer el tre¬
ball d'aquells mitjans que, en
l'exercici del seu treball, abor¬
den de manera destacada la
defensa dels més desvalguts i
la protecció dels drets hu¬
mans, sigui al nostre país o
arreu del món. El guardó es
lliurarà el pròxim 22 de febrer
en un acte a la seu del Parla¬
ment de Catalunya.
Ràdio Estel amplia cober¬
tura. L'emissora de l'arque¬
bisbat de Barcelona, Ràdio Es¬
tel, amplia la seva cobertura a
través del 93,7 FM a les co¬
marques de l'Alt i Baix Pe¬
nedès, l'Anoia, el Bages, el
Berguedà i el Garraf des del
centre emissor de Sant Jeroni
a Montserrat. La pròxima pri¬
mavera el Bisbat de Girona
s'afegirà a la xarxa d'emisso¬
res diocesanes que encapçala
Ràdio Estel pel 89,2 FM.
Revista de decoració d'En¬
ciclopèdia Catalana. El
Grup Enciclopèdia Catalana
presenta la nova revista de de¬
coració Espais Mediterranis,
que a través de les seves edi¬
cions bimensuals, amb una ti¬
rada de 25.000 exemplars,
pretén mostrar l'interior de les
cases catalanes "des de l'Em¬
pordà al delta de l'Ebre". La
nova revista d'interiorisme té
un pressupost de nou milions
Enric Calpena s'incorpora a la
productora Mercuri.
Antena 3 TV celebra el seu desè aniuersari amb una gala que presenta Ana
Rosa Quintana.
29 de gener
Mor el periodista Gómez
Raya. Es produeix el decés del
periodista Rafael Luis Gómez
Raya Navarrete. Havia nascut a
Barcelona l'any 1930. A llarg
de la seva carrera professional
va ser redactor d 'Informacio¬
nes entre 1958 i 1960.
Joan Angulo, director de
Recursos Humans del
Grup Godó. Es nomena Jo¬
an Angulo Arrese director de
Recursos Humans del Grup
Godó de Comunicació. Angu¬
lo va néixer a Lleida el 1958,
és advocat i ha estat cap del
gabinet tècnic de la Conselle¬
ria de Treball fins al 1994, i
posteriorment director a Bar¬
celona de la multinacional Hay
Group. Entre les seves fun¬
cions al Grup Godó figura la
de coordinar totes les direc¬
cions de personal de les em¬
preses del grup, a més de defi¬
nir i implantar les polítiques de
recursos humans en el conjunt
d'empreses del holding.
El periodista Rafael Luis Gómez
Raya mor als 69 anys.
30 de gener
Calpena s'incorpora a la
productora Mercuri. Enric
Calpena s'incorpora a l'equip
directiu de la productora Mer¬
curi, que presideix Enric Ca¬
nals, exdirector de TV3. Cal¬
pena col·labora actualment en
el programa de Mari-Pau Hu¬
guet, "Crònica d'avui". En an¬
teriors ocasions va presentar a
TV3 els espais "Xou com sou"
i "Setciències". En endavant es
responsabilitzarà del disseny de
programes documentals, de
concursos i programes d'entre¬
teniment que prepara Mercuri.
Periodistes de TVE denun¬
cien "parcialitat política".
Un centenar de professionals
de la ràdio i televisió pública,
la majoria periodistes, agru¬
pats en el Col·lectiu per RTVE
denuncien el que consideren
"manipulacions, mentides i
censures" en les informacions
que s'emeten des del Govern,
prèviament a les eleccions del
12-M. El col·lectiu va néixer fa
un any com una plataforma de
defensa de la televisió pública.
Els integrants d'aquest grup
provenen gairebé de tot Es¬
panya i rebutgen qualsevol
identificació amb cap partit
polític. El col·lectiu aporta
exemples concrets en què el
Partit Popular hauria fet ús de
parcialitat en els serveis infor¬
matius durant el mes de gener.
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Ona Catalana disposa de 21
freqüències i és la cadena pri¬
vada de ràdio amb més emis¬
sores a Catalunya.
Menta s'associa amb el
grup britànic GTS. L opera¬
dor de cable Menta, denomi¬
nació de Cable i Televisió de
Catalunya (CTC) s'associa amb
l'operadora Global Technology
Systems (GTS) del grup brità¬
nic Regent. Amb aquest acord
GTS podrà accedir a la xarxa
de fibra òptica de Menta i així
podrà cobrir el territori català.
D'altra banda, Menta dispo¬
sarà d'una major amplitud de
banda i utilitzarà la xarxa de
GTS per donar servei als seus
abonats a tot Europa.
Antena 3 va ser líder el
gener. La televisió privada
Antena 3 va ser la més vista a
Catalunya durant l'any 1999.
El passat gener també va ocu¬
par el primer lloc del rànquing
català, amb el 22% de quota
de pantalla, seguida a dues dè¬
cimes per TV3 amb un 21%.
Tele 5 va ocupar el tercer lloc,
i TVE-1 queda en quarta posi¬
ció. La 2 va obtenir una quota
de pantalla del 6,2%, Canal
33 del 4,9% i Canal + del
2,4%. En el conjunt de l'Estat
TVE-1 va ser líder d'audiència,
amb el 25% de quota de pan¬
talla, seguida d'Antena 3
(23,2%) i Tele 5 (21%). En
comparació amb les quotes de
1999, s'observa que TVE-1 ha
augmentat en tres dècimes i
Antena 3 en cinc, mentre que
Tele 5 ha repetit percentatges.
Dolors Rivera, directora
d'emissores empordaneses
d'Ona Catalana. La perio¬
dista Dolors Rivera ha estat
nomenada directora de les
dues emissores empordaneses
d'Ona Catalana: Ràdio Costa
Brava i Ona Empordà.
2 de febrer
Lliurament dels premis Pi¬
ca d'Estats. Es lliuren a Llei¬
da els premis Pica d'Estats de
premsa, ràdio i televisió. El
premi de premsa és per al re¬
portatge d'"El Dominical" d'El
Periódico "Aigüestortes, natu¬
ralesa i romànic", de Luis Mi¬
guel Marco i Luis Davilla. El de
ràdio s'atorga a Ràdio 5 de
RNE per les propostes turísti¬
ques de Pablo Ignacio Dalma-
ses. El premi de televisió és
per al reportatge sobre la vall
de Boi d'Enrique Jiménez Ló¬
pez emès al programa "Agros-
fera", de La 2. En l'apartat de
El cardenal Ricard Maria Carles lliura
l'arquebisbat de Barcelona.
premsa especialitzada rep el
guardó un reportatge sobre la
Vall d'Aran, de Jesús Castro
Gómez, publicat a la revista
España Desconocida; i el de
premsa local a Vidal Vidal pels
seus reportatges al diari Segre.
Premis de comunicació de
l'Arquebisbat de Barcelo¬
na. El cardenal Ricard Maria
Carles lliura els premis de co¬
municació atorgats per l'Ar¬
quebisbat de Barcelona. L'ex¬
posició del fotògraf Kim
Manresa i de l'antropòleg Da¬
vid Serra sobre Àfrica rep una
de les distincions. També re¬
sulten premiats les Publica¬
cions de l'Abadia de Montser¬
rat; Ernest Alós, d'E/
Periódico de Catalunya; An¬
toni Bassas, de Catalunya Rà¬
dio; Ignasi Maria Corominas,
els premis de comunicació atorgats per
de l'Escola d'Audiovisuals, i
"Catequesi" i Josep Cuní, de
COM Ràdio, tots ells per la
presència i tractament dels te¬
mes religiosos en els seus àm¬
bits informatius. Igualment es
premia Ramon Safont-Tria,
exdirector del programa de
TV-3 "Signes del temps"; Jo¬
sep Urdeix, per la difusió de la
litúrgia i la música als mitjans;
Salvador Sala, de TV3, pel
plantejament de la vida religio¬
sa en un programa, i, a títol
pòstum, Jaume Planas i Pahis-
sa, que va ser director general
de la delegació de mitjans de
comunicació de l'Arquebisbat.
El Govern balear comprarà
les antenes de Voltor. El
Govern balear comunica que
abans d'un mes comprarà els
repetidors de les televisions au-
£/ president de la Diputació de Lleida amb els guardonats amb els Premis
Pica d'Estats d'aquest any.
Dolors Rivera, noua directora de
Radio Costa Brava i Ona Empordà.
Sarah Folch dirigeix la nova revista
Espais Mediterranis.
de pessetes per número. Està
dirigida per la decoradora Sa¬
rah Folch. A les pàgines de la
revista s'hi podrà veure com
viuen els famosos a Catalunya.
En el primer número es mos¬
tra l'interior de la masia Cinc
Claus, de Lluís Racionero.
Ona Catalana designa de¬
legada comercial a Ma¬
drid. La cadena d'emissores
Ona Catalana nomena Maria
Balderràbano delegada comer¬
cial a Madrid. Es llicenciada en
gestió comercial i màrqueting
per l'ESIC. Ha treballat a
GDM, empresa de màrqueting
i publicitat que forma part del
grup Prisa, on va ser respon¬
sable de la gestió comercial del
departament de televisió dels
canals 40TV, Canal C i Fox






Sessió inaugural del congrés "La ràdio municipal en el llindar del 2000",
celebrat a Barcelona.
tonòmiques instal·lats a Mallor¬
ca. L'executiu mallorquí ha ne¬
gociat un acord amb l'Obra
Cultural Balear i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
per a la compra d'aquests re¬
petidors, amb la previsió d'in¬
vertir aquest any 400 milions
de pessetes per a la millora de
les instal·lacions i la claredat
del senyal que permet captar
TV3, Canal 33 i els valencians
Canal 9 i Punt 2.
Tele 5 acomiada el cap
d'economia. La cadena pri¬
vada Tele 5 acomiada el cap
de l'àrea d'Economia dels in¬
formatius, Javier Gilsanz. El
periodista rep una nota en què
se li comunica l'extinció del
seu contracte per la "continua¬
da disminució del seu rendi¬
ment laboral". Gilsanz mani-
Andrei Babitskp, periodista rus
detingut a Txetxenia.
festa a través del sindicat UGT
que "no hi ha cap causa objec¬
tiva" per al trencament del
contracte. Segons el periodis¬
ta, l'única discrepància es va
produir el passat 13 de gener
quan Gilsanz va proposar un
enfocament "més crític" sobre
la compareixença davant els
mitjans de comunicació del
president de Telefónica, Juan
Villalonga.
3 de febrer
Trias proposa Miquel Puig
per dirigir la CCRTV. Xa¬
vier Trias, fins ara conseller de
Presidència de la Generalitat,
proposa Miquel Puig, actual
comissionat per a la Societat
de la Informació, com a possi¬
ble director general de la Cor¬
poració Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). Trias man¬
té converses al respecte amb
el president del grup parla¬
mentari del PSC-CPC, Pasqual
Maragall, encara que no s'han
tancat converses. El nou con¬
sell d'administració de la Cor¬
poració s'aprovarà el pròxim 9
de febrer.
L'SPC denuncia destitu¬
cions a Ràdio 4. El Sindicat
de Periodistes de Catalunya
(SPC) denuncia la "destitució
sobtada i sense cap justificació
professional" de quatre perio¬
distes de RNE a Catalunya. Es
tracta de Pere Font, Josep Ra¬
mon Costa-Jussà, Ferran Gon¬
zález i Anna Comas, que han
estat "rellevats de les seves
funcions" per ser substituïts
per "gent del carrer", segons
preferències del cap d'infor-
matius i programes de RNE a
Jornades sobre "El segle de la ràdio", organitzades per la demarcació gironina
del Col·legi de Periodistes.
Catalunya, José Juan Ruiz.
L'SPC considera "significatiu"
que s'aparti "alguns dels mi¬
llors professionals de la casa"
just abans que comenci la
campanya de les eleccions del
12 de març.
Exposició de capçaleres ca¬
talanes a l'exili. El Centre
d'Estudis Històrics Internacio¬
nals (CEHI) commemora el 50è
aniversari de la seva creació
amb una mostra de les capçale¬
res més significatives de la
premsa catalana a l'exili entre
1939 i 1975. S'exposen mig
centenar de publicacions edita¬
des a Mèxic, l'Argentina, Xile i
França, entre d'altres països.
Pronuncia la conferència inau¬
gural de l'exposició l'escriptor i
historiador Albert Manent.
Segona sessió del Curs de
Direcció de Comunicació.
S'aborden dos temes diferents
en la segona jornada del Curs
de Direcció de Comunicació
organitzat pel CIPB. El primer,
"De la identitat corporativa a
la identitat visual", està presen¬
tat per Montserrat Claramunt,
exdirectora de comunicació
corporativa de Novartis. El se¬
gon, "La pluralitat de tasques
de la direcció de comunica¬
ció", és a càrrec de Jaume Gi¬
ró, director de comunicació de
Gas Natural.
4 de febrer
Els partits proposen els
seus representants a la
CCRTV. Els respectius partits
polítics catalans presenten les
candidatures dels seus futurs
representants a la Corporació
Miquel Puig, nou director de la
Corporació de Ràdio i Teleuisió.
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), que hauran escollir-
se al Parlament el proper dia
9. Convergència i Unió (CiU)
repeteix amb Jaume Vilalta,
president de Premsa Catalana,
empresa editora de I'Aduí; Mi¬
quel Reniu, exdirector general
de Política Lingüística, i Euge¬
ni Pérez-Moreno, exportàveu
del comitè de govern de UDC.
Els altres dos representants
per CiU són dos indepen¬
dents: Jaume Pagès, rector de
la Universitat Politècnica de
Catalunya, i la professora uni¬
versitària de periodisme Imma
Tobella. El Partit dels Socialis¬
tes de Catalunya (PSC) propo¬
sa l'expresidenta de Renfe,
Mercè Sala, l'actual represen¬
tant del PSC i regidor de Sant
Cugat Jordi Menéndez, el no¬




Forges, a Llançà, amb el cinquè premi Gat Perich que li ha estat atorgat
aquest any (Foto: Joan Castro).
i l'editor Xavier Folch. El PSC
cedeix un representant a IC-V
en virtut d'un pacte electoral,
que és el sociòleg independent
Jordi Sánchez. El PP proposa
el seu representant en l'última
legislatura, Armand Querol; i
ERC l'escriptor i professor de
la UAB Joan Manuel Tresser-
ras.
Jornades sobre ràdio a Gi¬
rona. La demarcació de Giro¬
na del Col·legi de Periodistes
de Catalunya organitza les jor¬
nades "El segle de la ràdio: de
la galena al cel", que repassa¬
ran la trajectòria radiofònica
des de 1933 fins al moment
actual. Les jornades tindran
lloc al Centre Cultural Caixa
de Girona, Fontana d'Or, els
dies 4, 11 i 18 de febrer. Els
temes a desenvolupar en les
respectives sessions seran: "Els
apòstols de la ràdio", amb
Narcís-Jordi Aragó com a po¬
nent i Joan Ribas de modera¬
dor; "La ràdio de la transició",
que tindrà com a ponent J. Al¬
bert Argerich i com a modera¬
dor Miquel Diumé, i "La ràdio
digital", amb la ponència de J.
Adolf Estradé, seguida d' un
debat moderat per Eduard Cid.
Congrés de ràdio munici¬
pal a Barcelona. S'inaugura
a la seu del Palau de Congres¬
sos de Barcelona el Congrés
de Ràdio Municipal, sota el te¬
ma "La ràdio municipal en el
llindar del 2000". Les sessions
es desenvoluparan els dies 4,
5 i 6 de febrer. La conferència
inaugural, "Globalitat i proxi¬
mitat", és a càrrec de Mariano
Cebrián Herreros, catedràtic
de teoria i tècnica de la infor¬
mació audiovisual de la Facul¬
tat de Ciències de la Informa¬
ció de la Universitat
Complutense de Madrid.
Trobada del Cercle James
Reston. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
trobada del Cercle James Res¬
ton i l'APEC amb el cònsol del
Regne Unit Dick Thomson.
5 de febrer
Forges rep el Gat Perich.
El dibuixant Antonio Fraguas,
Forges, rep a la població em¬
pordanesa de Llançà el V Pre¬
mi Internacional d'Humor Gat
Perich en reconeixement a les
vinyetes que cada dia publica a
El País i també per la seva tra¬
jectòria professional. El conse¬
ller de Cultura de la Generali¬
tat, Jordi Vilajoana, fa el
lliurament de la imatge del gat
que el dibuixant Perich va im¬
mortalitzar en les seves vinye¬
tes. Antonio Fraguas és ca¬
tedràtic de la Universitat
Complutense d'Alcalà d'Hena¬
res, dibuixant i Creu de Sant
Jordi de la Generalitat.
Misteriosa desaparició
d'un periodista rus. El pe¬
riodista rus Andrei Babitsky,
corresponsal de Radio Liberty
arrestat per les tropes russes al
front de Txetxènia, desapareix
de la circulació després de ser
lliurat a uns encaputxats, supo¬
sadament guerrillers txetxens, i
bescanviat amb dos soldats
russos que havien estat preso¬
ners de la guerrilla. El Depar¬
tament d'Estat de Washington
ha demanat explicacions a
Moscou després que es veiés
en un vídeo el moment en què
Babitsky era lliurat als emmas¬
carats. Mentrestant, el presi¬
dent rus en funcions Vladimir
Putin admet davant un grup de
periodistes, que estava al cor¬
rent del bescanvi. L'operació
havia estat sol·licitada dels co¬
mandants guerrillers Atgeriev i
Jadzhoev.
6 de febrer
Còctel Molotov contra Re¬
gió 7. La seu central del diari
Regió 7 a Manresa resulta ata¬
cada amb un còctel Molotov la
matinada de dissabte 5 a diu¬
menge 6. L'atac no deixa vícti¬
mes personals però sí molts
danys materials. Es la quarta
agressió que ha rebut el diari
en el termini de quatre mesos.
La direcció de Regió 7 i el co¬
mitè d'empresa fan pública
una nota en què es manifesta
"el rebuig més enèrgic contra
les accions violentes que
atempten contra les idees i les
persones".
La tecnologia digital s'in¬
corpora als informatius de
TVE-Catalunya. Televisió
Espanyola a Catalunya incor¬
pora la tecnologia digital als
informatius (migdia, vespre i
cap de setmana). La fotografia
fixa de fons del plató se su¬
pleix per una imatge panorà¬
mica presa en temps real per
les càmeres situades a les ron¬
des, a les torres olímpiques, a
Collserola i a Colom.
Tarragona prepara la TV
municipal. Des del pacte de
govern entre CiU i PP a
l'Ajuntament de Tarragona
s'ha impulsat la creació d'una
televisió municipal. El consell
d'administració de l'Empresa
Municipal de Mitjans de Co¬
municació manté una reunió
amb el consistori per decidir el
local on s'instal·larà la nova te¬
levisió que podria ubicar-se al
mateix lloc de Tarragona Rà¬
dio. La TV municipal de Ta¬
rragona començarà a emetre,
probablement, a final d'aquest
any amb una modalitat d'em¬
presa mixta.
Conclusions del congrés
de ràdios municipals. Fina¬
litza el congrés de les ràdios
municipals a Barcelona. Entre
les principals conclusions les
emissores representades apos¬
ten per compartir programa¬
cions i fer front a la manca de
recursos que tenen moltes
emissores petites arreu de la
península. A l'acte de cloenda
hi acudeix el conseller de Pre¬
sidència, Joaquim Triadú, que
proposa "un acord amb les rà¬
dios municipals que defineixi
les seves necessitats i pugui ga¬
rantir el futur d'aquestes emis¬
sores".
7 de febrer
Neus Bonet, cap de pro¬
grames i informatius d'Ona
Catalana. La periodista Neus
Bonet, que ja havia estat no¬
menada fa uns mesos cap d'in-
formatius d'Ona Catalana, ha
estat nomenada, a més, cap de
programes i de la mateixa
emissora. Serà la màxima res¬
ponsable dels continguts de la
cadena convencional del grup,
que iniciarà les emissions l'li
de setembre vinent. Al mateix
Una finestra de la redacció del diari manresà Regió 7, destruïda per un còctel
molotov llançat des de l'exterior.
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temps està dirigint la creació
de l'estructura definitiva dels
serveis informatius d'Ona Cata¬
lana i de la seva cadena musi¬
cal Ona Música. Bonet va ini¬
ciar la seva carrera professional
en emissores de Reus (Ràdio
Reus, de la cadena SER) i als
serveis informatius de Ràdio
Popular de Reus (cadena CO¬
PE). Després va ser editora de
l'informatiu matinal de Cadena
13. D'allà va passar a Catalun¬
ya Ràdio, on va presentar di¬
versos informatius i magazins
com "Catalu-nya matí", "Cata¬
lunya vespre", "L'informatiu
del migdia" i l'espai "L'apara¬
dor", que va dirigir i presentar
durant cinc temporades. Es
membre de la junta de govern
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i professora de ràdio
de la Universitat Pompeu Fa¬
bra.
Julia Otero tornarà a la
ràdio el setembre. Un prin¬
cipi d'acord entre Radio Espa¬
ña - Cadena Ibérica i la cadena
Onda Blanca, de l'empresari
Blas Herrero —fins ara vincu¬
lada a Onda Cero—, projec¬
tarà alguns canvis en el pano¬
rama radiofònic espanyol.
Ambdues cadenes tancaran el
pacte per a la integració de les
emissores d'Onda Blanca i Ra¬
dio España en el nou projecte.
L'acord permetrà a Julia Ote¬
ro tornar a la ràdio en un ma-
croespai que s'emetrà els ma¬
tins. En aquest espai, Otero
haurà de competir amb els
programes d'lñaki Gabilondo,
Luis del Olmo o Luis Herrero.
El principi d'acord fa que les
cinc emissores d'Onda Blanca
a Astúries difonguin ja les
emissions de Radio España.
■■
Neus Bonet, màxima responsable
d'informatius d'Ona Catalana.
Júlia Otero omplirà els matins
informatius d'Onda Blanca.
La cadena de Blas Herrero in¬
tegrarà al projecte les seves 60
emissores en ciutats impor¬
tants, com Sevilla o Alacant.
Premi de la CE per a Diari
de Barcelona. La Comissió
Europea contra el Racisme i la
Intolerància del Consell d'Eu¬
ropa distingeix el Diari de
Barcelona com a "exemple de
bones pràctiques per combatre
el racisme i la intolerància en
els mitjans de comunicació",
en un informe que analitza
600 mitjans de comunicació
de 41 estats membres del
Consell d'Europa. El treball
premiat és un conjunt d'entre¬
vistes realitzades a ciutadans
estrangers que viuen a Barce¬
lona però que no van tenir
dret a vot en les eleccions mu¬
nicipals de 1999. El Diari de
Barcelona es publica en versió
digital des de 1998.
La revista Tiempo es reno¬
va. Reapareix la revista Tiem¬
po del grup Zeta amb una
imatge renovada, un nombre
de pàgines més elevat, noves
seccions i prestigioses firmes a
les pàgines d'opinió. Està diri¬
gida per Agustín Valladolid i es
ven al preu de 300 pessetes,
150 menys que en les edicions
anteriors.
Nou diari gratuït a Madrid.
Neix a Madrid el diari gratuït
Madrid y Más, amb una tirada
de 100.000 exemplars que
lliuraran 200 repartidors a les
diferents boques del metro.
Està dirigit per Arsenio Esco¬
lar, sortirà de dilluns a diven¬
dres i es finançarà amb publici¬
tat. Dedicarà atenció especial
als esports, als anuncis, als es¬
pectacles i a les notícies locals.
8 de febrer
El CAC reivindica la plura¬
litat de la TV pública. El
Consell de l'Audiovisual de Ca¬
talunya (CAC) presenta al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya l'estudi La televisió
pública a l'era digital. El tre¬
ball, elaborat pels catedràtics
Miquel de Moragas i Emili Pra¬
do, reivindica el paper plural
que hauria de tenir la televisió
pública per garantir el dret al
lliure accés a la informació.
Per a la seva realització s'han
emprat dos anys de treball. El
document es basa en quatre
punts que "cal resoldre si¬
multàniament perquè l'eficàcia
de cadascun és nul·la si no es
dóna la dels altres": concretar
la missió de la televisió pública
en la política, la societat, l'eco¬
nomia i la cultura; definir les
característiques en un contrac¬
te programa; establir una
mecànica de finançament sos¬
tenible, i crear una autoritat in¬
dependent i professional. Tant
Moragas com Prado coincidei¬
xen a definir el context històric
actual com "un moment de
risc i d'oportunitat" en l'àmbit
de la televisió pública. Presen¬
ta l'estudi el president del
CAC, Lluís de Carreras, i clou
l'acte el degà del Col·legi de
Periodistes, Salvador Alsius.
Exposició "El lápiz del car¬
pintero" al Col·legi. S'inau¬
gura al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'exposició "El lá¬
piz del carpintero". S'hi expo¬
sen textos d'Antonio Tabuc-
chi, il·lustrats per Tàssies i
publicats a "El País Semanal"
els anys 1998 i 1999. Fan re¬
ferència a armes per fer la
guerra, la revolució dels cla¬
vells a Portugal, pròfugs de
guerra o religions practicades
a Jerusalem, entre d'altres
qüestions d'interès social.
Festa d'Internet a Barcelo¬
na. Es celebra a Barcelona la
Festa d'Internet, una jornada
de 24 hores organitzada per
l'Institut de Cultura de Barcelo¬
na i el diari electrònic
Vilaweb. Els ordinadors per a
aquesta jornada virtual
s'instal·len al palau de la Vi¬
rreina, seu de l'Institut. Partici¬
pen en la reunió virtual esco¬
les, polítics, esportistes i
ciutadans en general.
RNE rep un guardó per un
reportatge sobre Ermua.
Ràdio Nacional d'Espanya
(RNE) ep el premi internacio¬
nal de ràdio i televisió Sorella
Chiara per un programa espe¬
cial que analitzava les reper-
Agustín Valladolid, director de la
revista Tiempo.
eussions del segrest i mort del
regidor d'Ermua Miguel Ángel
Blanco.
IC-V proposa que el Con¬
grés nomeni el director de
RTVE. El candidat d'Iniciativa
per Catalunya-Verds (IC-V) en
les eleccions legislatives del 12
de març, Joan Saura, proposa
que es modifiqui el sistema de
designació del director general
de RTVE a fi de garantir la in¬
dependència del mitjà. La de¬
signació, segons Saura, hauria
d'anar a càrrec dels Congrés
dels Diputats.
Bloqueig informàtic a l'ac¬
cés d'Internet Yahoo! Els
hackers o pirates informàtics
aconsegueixen bloquejar du¬
rant tres hores l'accés Yahoo!
d'Internet. Es calcula que uns
3.500 ordinadors des de diver¬
sos enclavaments del món van
aconseguir bombardejar el ser- s
vidor de Mountain View, el f
portal més popular de la xar¬
xa, enviant-hi nombroses peti¬
cions d'informació i senyals
falses de confirmació. Yahoo!
va tenir 36,4 milions de visites
el desembre passat, i unes 465
milions de pàgines consultades
cada dia.
Conflicte per la distribució
de revistes als quioscs. Un
desacord econòmic entre els
quiosquers de Barcelona i la
distribuïdora Segel (Sociedad
Española de Librería) deixa
momentàniament en suspens
la distribució de revistes com
¡Hola!, Diez Minutos, El Jue¬
ves, Cambio 16, TP, Autopis¬
ta, Motociclismo, Motor 16 o
Supertele. Nombrosos vene¬
dors de premsa de Barcelona i \
àrea metropolitana opten per /
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Juan Tapia, aleshores director de La Vanguardia, ua presentar el llibre de
Caries Sentís Al filo del siglo.
no recollir les revistes que els
serveixen les furgonetes dels
distribuïdors. La desavinença
es produeix per la pretensió
per part dels distribuïdors d'un
pagament setmanal de 6.000
pessetes pel repartiment. Els
editors de les revistes i els dia¬
ris ja paguen per aquest servei.
Els quiosquers obtenen entre
un 20% i un 25% del preu de
cada exemplar venut.
Curs de Direcció de Comu¬
nicació del CIPB. El Curs de
Direcció de Comunicació orga¬
nitzat pel CIPB tracta avui de
"Comunicació comercial i pu¬
blicitat", tema que va a càrrec
de Carme Vila, directora de
publicitat de Fira de Barcelo¬
na, i de "Comunicació i mece¬
natge", per Carles Fio i Patrici
Tixis, de Winterthur.
9 de febrer
El Parlament aprova els
dotze de la CCRTV. El ple
del Parlament de Catalunya
aprova per assentiment els no¬
menament dels dotze mem¬
bres del nou consell d'adminis¬
tració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Són representants
de CiU Jaume Pagès, enginyer
i rector de la Politècnica de
Barcelona; E. Pérez Moreno,
exdiputat de CiU al Parlament;
Miquel Reniu, membre de la
comissió executiva de CDC;
Imma Tubella, professora de
comunicació, i Jaume Vilalta,
president de Premsa Catalana.
Pel PSC-CiPC hi figuren Xa¬
vier Folch, editor; J.J. López
Burniol, notari; Jordi Menén-
dez, regidor de l'Ajuntament
de Sant Cugat, i Mercè Sala.
membre de l'executiva del
PSC. Per IC, Jordi Sánchez,
professor de polítiques, cedit
pel PSC. Pel Grup Popular,
Armand Querol, regidor de
l'Ajuntament de Rubí. 1 per
ERC, J. M. Tresserras, profes¬
sor de Ciències de la Comuni¬
cació de la UAB.
IU protesta pels periodis¬
tes desplaçats de Ràdio 4.
Rodolfo Ruiz Ligero, represen¬
tant d'IU al consell d'adminis¬
tració de Radiotelevisió Espa¬
nyola (RTVE), reclama que es
reposin als seus llocs els quatre
periodistes de Ràdio 4 que la
direcció de l'emissora ha apar¬
tat dels seus llocs habituals de
treball. Ruiz Ligero creu que
han estat apartats per "exercir
la seva professió amb inde¬
pendència".
Cebrián presenta novel·la
a Barcelona. Juan Luis Ce¬
brián, periodista, escriptor
acadèmic, primer director del
diari El País i actualment con¬
seller delegat de Prisa, presen¬
ta al Centre de Cultura Con¬
temporània de Barcelona
(CCRTV) la novel·la La agonia
del dragón, editada per Alfa¬
guara. Intervenen en la pre¬
sentació Manuel Vázquez
Montalbán i Josep Ramoneda.
L'obra, primera d'una futura
trilogia, narra en clau de ficció
el període de la història d'Es¬
panya que va des de les revol¬
tes d'estudiants del 68 fins a
l'atemptat i mort de l'almirall
Carrero Blanco el 1973. Ce¬
brián creu que el seu llibre és
"una novel·la amb intenció
precisa com els Episodios na¬
cionales o els serials del segle
XIX".
10 de febrer
Presentació d'Al filo del
siglo, de Carles Sentís. El
grup Godó presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
llibre Al filo del siglo, del pe¬
riodista i escriptor Carles Sen¬
tís. Fan la presentació de
l'obra el director de La Van¬
guardia, Juan Tapia, i el ca¬
tedràtic emèrit de la Universi¬
tat de Barcelona Antoni
Vilanova. L'obra, que conté un
pròleg de Martín de Riquer,
pretén "refrescar la memòria"
sobre els esdeveniments vis¬
cuts per Sentís com a corres¬
ponsal a l'estranger en temps
de la Segona Guerra Mundial.
Sentís, actualment president
del Centre Internacional de
Premsa (CIPB), ha estat testi¬
moni d'importants esdeveni¬
ments de la història contem¬
porània. En la seva intervenció
Sentís destaca el valor de la
crònica, de gran tradició a Ca¬
talunya, un gènere que ha de
ser escrit amb espontaneïtat i
compromís. Creu que els diaris
"han guanyat en qualitat i va¬
lor literari", i espera que "la li¬
teratura del segle XXI sigui la
dels periodistes".
Desbloquegen el conflicte
entre distribuïdors i quios¬
quers. Els quiosquers de Bar¬
celona i la distribuïdora Segel
(Sociedad General Española de
Librería) arriben a un acord
per desbloquejar el conflicte
que ha afectat la distribució de
revistes tan conegudes com
¡Hola!, Diez Minutos o El
Jueves, entre d'altres. La pri¬
mera quantitat reclamada de
6.000 pessetes setmanals pel
repartiment s'ha reduït més
tard a 2.000 o a 1.700. Se¬
gons Segel el rebuig dels
quiosquers no ha estat "molt
important" El dimarts dia 8
van tornar material el 22%
dels venedors; el dimecres el
19% i el dijous el 17%.
Curs de Direcció de Comu¬
nicació del CIPB. Continuen
les sessions del Curs de Direc¬
ció de Comunicació organitzat
pel CIPB. Es tracta de "La
gestió i la comunicació de la
presència de l'empresa en la
societat", per Josep Maria
Montseny, subdirector general
de comunicació de Caixa de
Catalunya i Francesc Sosa, di¬
rector de qualitat de MRW, i
de "La comunicació interna,
pal de paller de la cohesió de
la cultura de l'empresa", per
Eulàlia Puig, directora de co¬
municació de la Societat Ge¬
neral d'Aigües de Barcelona.
11 dc febrer
El Col·legi compareix da¬
vant la Ponència d'audiovi-
suals. El degà el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Sal¬
vador Alsius, i la presidenta de
la demarcació de Barcelona,
Milagros Pérez Oliva, compa¬
reixen davant la Ponència so¬
bre la Proposició de Llei d'Au-
diovisuals del Parlament de
Catalunya. Aquesta ponència
va ser nomenada per la comis¬
sió de Control Parlamentari de
la CCRTV i de les empreses fi¬
lials. Alsius i Pérez Oliva expo¬
sen els criteris del Col·legi
subscrits per amplis sectors de
la professió i exposats a Per
un nou model de ràdio i tele¬
visió públiques, document que
Inauguració de l'exposició "El lápiz del carpintero", al Col·legi de Periodistes,
amb textos d'Antonio Tabucchi il·lustrats per Tàssies.
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ha servit de pauta bàsica i se¬
guiment del debat social gene¬
rat entorn del futur dels mit¬
jans públics.
L'Ajuntament lliura els
premis Ciutat de Barcelo¬
na. Es lliuren al Saló de Cent
de l'Ajuntament de Barcelona
els premis Ciutat de Barcelona
1999. El jurat ha distingit Car¬
les Francino, conductor del
"Telenotícies vespre", pel seu
"compromís en la defensa de
la independència de l'activitat
periodística". Vicent Partal i
Assumpció Maresma resulten
premiats per la creació del dia¬
ri informàtic Vilaweb. S'han
atorgat també premis de litera¬
tura catalana i castellana, dis¬
seny, arquitectura i urbanisme,
entre d'altres.
Premi Eurídice a Joan Ar¬
mengol. L'Associació Catala¬
na de Comunicació i Relacions
Públiques concedeix el premi
Eurídice a Joan Armengol, per
la seva professionalitat en el
món radiofònic des que l'any
1950 va debutar a Ràdio Jo¬
ventut d'Igualada. Posterior¬
ment, Armengol va exercir a
Ràdio Barcelona, a Televisió
Espanyola (TVE) i a Ràdio Na¬
cional d'Espanya (RNE). Ac¬
tualment dirigeix i presenta el
programa "Amb llum pròpia",
de Ràdio Estel, els divendres a
la nit. En el decurs de la seva
carrera professional ha realit¬
zat unes 50.000 entrevistes a
personatges de l'actualitat del
moment. El jurat d'Eurídice
l'ha qualificat d'"excel·lent co-
municador".
S'atorguen els premis
World Press Photo. El fotò¬
graf Claus Bjorn Larsen, fotò¬
graf del diari danès Berlingske
Tidende, guanya el World
Press Photo 99 per la imatge
d'un refugiat albanès kosovar
ferit, amb el cap embenat i el
nas cobert amb esparadrap.
La foto va ser captada el 5
d'abril de 1999 entre un grup
d'albanesos kosovars als ca¬
rrers de Kukes (Albània). El fo-
toperiodista Enric Martí, d'As¬
sociated Press, obté el primer
premi en la categoria de natu¬
ralesa i medi ambient amb la
foto d'un avió que llança aigua
per apagar l'incendi d'una refi¬
neria de petroli a Izmit (Tur¬
quia), en el terratrèmol ocorre¬
gut el passat agost. Isabel
Muñoz, de l'agència Vu, rep el
segon premi en reportatges
d'art amb una sèrie de fotogra¬
fies de xinesos practicant arts
marcials. Cecilia Larrabure
Simpson, d'El Comercio (Pe¬
rú), obté el tercer premi d'art
per una foto presa a Barcelo¬
na a un grup de flamencs. El
primer premi de reportatge de
naturalesa i medi ambient en
blanc i negre és per a Tine
Harde, de Dinamarca per una
sèrie sobre cavalls salvatges a
Galícia. En la 43a edició del
World Press Photo hi han par¬
ticipat 3.981 fotògrafs de 122
països, que van presentar
42.215 imatges, 5.000 més
que en l'edició anterior.
Telefónica i el BBVA
s'alien per la comunicació.
La companyia Telefónica i el
BBVA firmen una aliança per
les transaccions globals a Inter¬
net, comerç electrònic i mò¬
bils. L'operació estableix un in¬
tercanvi del 3% d'accions, que
suposa un import entorn del
quart de bilió de pessetes per a
cadascuna de les empreses.
L'acord garanteix a Telefónica
que tot el volum de transac¬
cions que fa el BBVA a Espa¬
nya i Amèrica Llatina es farà
per la seva xarxa. Alhora, el
banc passa de tenir una inver¬
sió financera en una compa¬
nyia de telèfons a convertir-se
en una entitat integrada en les
telecomunicacions. Segons
l'acord, Juan Villalonga, presi¬
dent de Telefónica, es conver¬
teix en vicepresident del BB¬
VA, i Francisco González,
coprésident del banc, serà vi¬
cepresident de la societat ope¬
radora. El Govern de José Ma¬
ria Aznar ha qualificat
l'operació de "positiva", men¬
tre que els socialistes i els sin¬
dicats la consideren "preocu¬
pant".
World Online, elegida la
millor d'Espanya. El con¬
curs de l'Associació d'Usuaris
d'Internet (AUI) elegeix la web
de World Online com "la mi¬
llor d'Espanya". La web pre¬
miada, que ha estat escollida
entre 150 webs per votació de
18.000 internautes, ofereix in¬
formació actualitzada al minut
i 20 canals temàtics (cinema,
oci, política, esports, etc.).
Pertany a una multinacional
holandesa que en la seva ver¬
sió espanyola té com a direc¬
tor editorial José Ángel Maros.
Presa de possessió dels
consellers de la CCRTV.
Prenen possessió dels seus
càrrecs els dotze membres del
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV). En aquest
acte, el nou conseller de Pre¬
sidència, Joaquim Triadú, as¬
senyala "més important el
consens que la rapidesa" a
l'hora de designar el director
general de la CCRTV. El Sin¬
dicat de Periodistes de Cata¬
lunya (SPC) apressa el Govern
pel nomenament de director
general. Els representants de
CCOO a TV3 emeten una no¬
ta en el mateix sentit.
12 de febrer
Jornades de l'SPC sobre
precarietat. Avui i demà 13
de febrer se celebren al Centre
Cívic Pati Llimona de Barcelo¬
na les I Jornades sobre la Pre¬
carietat Laboral dels Periodis¬
tes, organitzades pel Sindicat
de Periodistes de Catalunya
(SPC). En les Jornades, pre¬
sentades pel president de
l'SPC, Enric Bastardas, s'ana- i
litzaran els elements teòrics de
la transformació professional
que afecta el periodisme i el
periodista a les portes del se¬
gle XXI. També s'estudiaran
les situacions concretes de pre¬
carietat laboral que es donen
als diferents sectors empresa¬
rials de la professió. Es veurà
com incideixen les condicions
laborals en l'exercici del perio¬
disme davant les pressions po¬
lítiques i empresarials, així
com l'impacte dels estudiants
en pràctiques a les redaccions,
i s'apuntaran solucions legals,
sindicals i professionals a la
precarietat laboral, com la fe-
minització de la professió, els
drets d'autor i la propietat in¬
tel·lectual, etc. Segons Bastar¬
das, el 40% dels periodistes en •
actiu no tenen contracte labo- /
ral. Amb aquestes jornades
Lliurament dels premis Ciutat de Barcelona al Saló de Cent. Entre ells hi ha
els periodistes Carles Francino, Vicent Partal i Assumpció Maresma.
Salvador Alsius i Milagros Pérez Oliua compareixen davant la ponència
parlamentària sobre la proposició de llei d'audiovisuals.
v^upyuieru. «Drif / jvjaig ¿i/uu
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l'SPC es proposa fer una "ra¬
diografia de la professió". En
aquest sentit el Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya farà a
partir d'ara un cens per saber
quants professionals hi ha a
Catalunya. D'antuvi es creu
que la xifra oscil la entre
5.000 i 5.500. Per cloure les
Jornades demà es desenvolu¬
parà una taula rodona sota la
pregunta "Cap un nou horitzó
professional?". Hi actuaran de
ponents Salvador Alsius, degà
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya; Marc Carrillo, ca¬
tedràtic de dret constitucional;
Joan Coscubiela, secretari ge¬
neral de la CONC, i Luis Mén¬
dez Asensio, vicesecretari ge¬
neral del Sindicat de
Periodistes de Madrid; la mo¬
derarà: Enric Bastardas.
Preocupació per l'aliança
entre Telefónica i el BB-
VA. El Govern central mostra
una certa alarma per la con¬
centració de mitjans de comu¬
nicació que pot provocar
l'aliança entre Telefónica i el
BBVA. Segons fonts de l'Exe¬
cutiu la preocupació se centra
en les conseqüències per al
sector audiovisual de l'aliança
entre les dues empreses que
tenen accions en les tres emis¬
sores privades de televisió i en
les plataformes digitals. El vi-
cepresident del Govern, Rodri¬
go Rato, anuncia que l'Execu-
tiu valorarà si l'acord "és
respectuós amb la competèn¬
cia a Internet".
13 dc febrer
Godó compra el 25% de
Canal Metro. El grup Godó
compra el 25% de l'empresa
New AD Publicity SA, pro¬
pietària de Canal Metro, que
es pot veure en 52 estacions
del metro de l'àrea metropoli¬
tana de Barcelona. Cada anda¬
na té tres pantalles de televisió
digital i una programació agru¬
pada en tres blocs de quatre o
cinc minuts, temps d'espera
que es calcula per a cada usua¬
ri. Un altre dels espais se cen¬
tra en l'entreteniment i ofereix
una agenda cultural i informa¬
ció sobre el temps.
14 dc febrer
Presentació de l'Agència
de la Gent Gran. Es presen¬
ta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el Canal Informatiu
de la Gent Gran (Cima), una
agència creada per un grup de
jubilats amb el suport de pro¬
fessionals de la informació i de
les administracions per donar
a conèixer notícies i elements
que interessin els més grans.
Presenten l'agència el perio¬
dista Manuel Guzmàn, un dels
impulsors de l'invent, la tinent
d'alcalde Núria Carrera i la
consellera Irene Rigau. Cima
s'ha fundat com una ONG,
funciona amb una redacció
d'uns sis voluntaris i té la seu
al Col·legi de Periodistes. El
seu objectiu consistirà a pro¬
porcionar als mitjans notícies
d'interès per als grans en l'àm¬
bit cultural, d'opinió i partici¬
pació.
Badalona recupera la tele¬
visió local. Televisió de Ba¬
dalona (TVB) inicia les emis¬
sions regulars, després de la
seva desaparició com a Canal
Presentació del Canal Informatiu de la Gent Gran, una agència creada per un
grup de jubilats amb el suport de professionals del periodisme.
Jornades sobre la Precarietat Laboral dels Periodistes, organitzades pel
Sindicat de Periodistes de Catalunya
51, el 1996. TVB se sintonit¬
za a la freqüència 51 de la
UHF mitjançant un amplifica¬
dor de senyal a l'antena. Bada¬
lona Comunicació, l'empresa
que gestiona els mitjans de co¬
municació públics de la ciutat,
regalarà l'amplificador a les
primeres cent comunitats veï¬
nals que el sol·licitin. TVB co¬
mençarà a emetre a les vuit
del vespre amb un informatiu
local, seguit d'informació me¬
teorològica, guia de serveis
d'emergència i notícies del mu¬
nicipi. La televisió local de Ba¬
dalona, que es proposa am¬
pliar continguts en un futur
pròxim, comptarà amb mate¬
rial de la Federació de TV Lo¬
cals de Catalunya, de la qual
és membre.
Les ONG interroguen polí¬
tics a Tele 5. Algunes Orga-
nintzacion No Governamentals
espanyoles (ONG) concorren a
una roda de premsa a Tele 5
per interrogar a representants
polítics sobre temes tan impor¬
tants com la pobresa, el racis¬
me i la solidaritat amb el Ter¬
cer Món. Representants de
Greenpeace, Amnistia Interna¬
cional, Mans Unides i Inter-
món dialoguen sobre aquestes
qüestions amb Manuel Marín
(PSOE), Fernando Villalonga
(PP) i Feli pe Alcaraz (IU).
El PSOE reclama davant la
Junta Electoral. Una vegada
més, el PSOE acut davant la
Junta Electoral per presentar
un recurs contra TVE per "pu¬
blicitat subliminar a favor del
PP". Els socialistes han denun¬
ciat que TVE utilitza una es¬
tratègia de comunicació —de¬
nominada priming pels
nord-americans— consistent a
elaborar un missatge que du¬
rant un període de temps s'ac¬
tivarà en la ment del teleespec¬
tador. Segons els socialistes
TVE utilitza els fons fotogràfics
dels telediaris en aquest sentit,
per "fer propaganda electo¬
ral".
15 de febrer
Llibre de la col·lecció Ei¬
nes de Periodista. El Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya
i Editorial Pòrtic presenten a la
seu del Col·legi un nou llibre
de la col·lecció Eines de Perio¬
dista, que porta pel títol De la
idea a l'antena. Tècniques de
programació radiofònica i del
qual és autor Josep M. Martí.
Participen en l'acte Neus Bo¬
net, de la junta del Col·legi de
Periodistes, Andreu Buena-
fuente, Carles Francino, Xa¬
vier Graset i Gemma Nierga.
La col·lecció Eines de Periodis¬
ta compta amb la col·laboració
de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB), dels Estudis de Perio¬
disme de la Universitat Pom-
peu Fabra i de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la Universitat Ramon Llull. A
la presentació, Josep M. Martí
destaca els valors de la ràdio
—"talent, treball i intuïció"—,
mentre que Francino, que aca¬
ba de rebre el premi Ciutat de
Barcelona, reivindica "el poder
de la paraula i el poder de sug¬
gestió de la ràdio".
Mass Media 21, nova re¬
vista de comunicació.






María Eugenia Eyras, directora de la
noua revista Interiores.
del Baix Maresme (EBM SL)
publica la nova revista Mass
Media 21, especialitzada en
noticies del sector de la comu¬
nicació de Catalunya. Es defi¬
neix com una publicació inde¬
pendent, té una tirada de
3.000 exemplars i és de perio¬
dicitat bimestral. EBM edita sis
diaris de caràcter gratuït, amb
un contingut de notícies locals
i comarcals. La nova revista es
finançarà a través de les subs¬
cripcions i de la publicitat que
insereix en les seves pàgines.
L'oposició s'uneix per de¬
nunciar els telediaris de
TVE. Tots els partits de l'opo¬
sició (PSOE, IU, CiU, PNV,
Coalición Canaria i BNG) pre¬
senten un recurs conjunt da¬
vant la Junta Electoral en el
qual denuncien 1'"arbitrarietat,
actuació esbiaixada, tendencio¬
sa i partidista que impera en la
informació política de RTVE".
Al mateix temps, un grup de
treballadors de l'ens anomenat
Colectivo por RTVE denun¬
cien en un comunicat la "par¬
cialitat informativa, l'orientació
progovernamental i la falta de
neutralitat i pluralisme".
Es presenta la revista Inte¬
riores. L'editorial Promoedi,
constituïda en un 50% pel
grup Godó i per Unidad Edito¬
rial, presenta al Centre Cultu¬
ral de "la Caixa" (la Pedrera) la
revista Interiores. Ideas y
Tendencias, dedicada a l'inte¬
riorisme, la decoració i el dis¬
seny. Tindrà periodicitat men¬
sual i es vendrà al preu de 250
pessetes conjuntament amb La
Vanguardia a Catalunya i amb
El Mundo, El Heraldo de
Aragon, El Faro de Vigo, Le¬
vante i La Nueva España a la
resta de l'Estat. La directora
de la publicació és Maria Eugè¬
nia Eyras.
Time Warner compra ac¬
cions de Canal Satélite Di¬
gital. Warner Bros. Interna¬
tional Television, empresa filial
de Time Warner, compra el
10% del capital de Canal Saté¬
lite Digital. La plataforma digi¬
tal li havia atorgat una opció
de compra l'any 1997. Soge-
cable i Canal + tenen acords
amb la Warner sobre drets
d'emissió de pel·lícules i pro¬
grames de la multinacional
nord-americana.
Presentació de la campa¬
nya d'ajuda a Veneçuela. Es
presenta al Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya la campanya
El periodista Ricardo Estarriol rep el
premi Caluo Serer
de solidaritat amb el poble ve¬
neçolà "Venezuela. Ayuda Ya",
iniciada pel Col·legi Oficial d'In¬
fermeria de Barcelona, junta¬
ment amb els col·legis de met¬
ges, veterinaris i farmacèutics.
L'objectiu de la campanya és
recaptar fons econòmics i altres
ajuts d'àmbit sanitari.
Continua el Curs de Direc¬
ció de Comunicació. Pros¬
segueixen les sessions del Curs
de Direcció de Comunicació
del CIPB. Els temes d'avui són
"La comunicació de crisi. Con-
tundència i claredat en els mis¬
satges", per Eduard Ràfols, di¬
rector de comunicació de
l'Autoritat Portuària de Barce¬
lona; i "Tècniques de comuni¬
cació empresarial i de comuni¬
cació política", per Margot
Pascual, periodista i consultora
de comunicació.
16 de febrer
Estudi del CAC sobre
violència i televisió. El Con¬
sell de l'Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC) presenta al Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya
l'estudi Violència i Televisió.
Criteris per a l'elaboració
d'un mètode d'anàlisi quali¬
tativa de la violència a la te¬
levisió. L'estudi, realitzat per
encàrrec del CAC, ha estat co¬
ordinat per Jordi Busquet i ela¬
borat per Sue Aran, Francesc
Barata i Pilar Medina, profes¬
sors de la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la Uni¬
versitat Ramon Llull. L'estudi
es desenvolupa segons cinc
criteris que permeten definir
els possibles efectes socials
que produeix la violència a la
televisió. El president del
CAC, Lluís de Carreras, pre¬
senta l'estudi com "el marc
global a partir del qual es po¬
dran fer després altres estudis
més sectorials".
L'aliança entre Telefònica i
BBVA pot vulnerar la llei
de TV. El Govern central ad¬
met que l'aliança subscrita en¬
tre Telefónica i el BBVA po¬
dria "vulnerar la legislació
espanyola sobre televisió pri¬
vada". El ministre de Foment,
Rafael Arias Salgado, declara
que s'examinaran els efectes
que pot tenir aquest acord pel
que fa als mitjans audiovisuals.
La llei espanyola de televisió
posa límits tant a la participa¬
ció d'un grup empresarial en
una cadena com a la seva
presència en dues. L'organit¬
zació de consumidors posa ob¬
jeccions a l'operació i demana
al Govern que garanteixi la
competència i la transparència
després de l'aliança empresa¬
rial.
Estarriol rep el premi Cal¬
vo Serer. Ricardo Estarriol,
corresponsal de La Vanguar¬
dia a Europa Central i els Bal¬
cans, rep el premi Calvo Serer
de periodisme a la seu de l'As¬
sociació de la Premsa de Ma¬
drid. Aquest guardó, promogut
per la Fundació Calvo Serer,
distingeix la defensa de valors
democràtics com la llibertat
d'expressió i la llibertat de
premsa. Ricardo Estarriol, na¬
tural de Girona (1937), és lli¬
cenciat en dret i periodista titu¬
lat per l'Escola Oficial de
Periodisme a Barcelona i Ma¬
drid. Assisteixen a l'acte el
president del grup Godó, com¬
te de Godó; el president de la
Jordi González torna a TVE
Barcelona per conduir un programa.
Presentació del llibre de Josep Maria Martí De la ¡dea a l'antena, publicat




Josep Vicent Villaescusa assumeix la
direcció de la FORTA.
Fundació Calvo Serer, Anto¬
nio Fontán; el president de
l'Associació de la Premsa de
Madrid, Alejandro Fernández
Pombo, i el director de La
Vanguardia, Juan Tapia, en¬
tre d'altres.
Jordi González torna a
Sant Cugat. El presentador
televisiu Jordi González torna
a Televisió Espanyola (TVE)
per conduir "La escalera me¬
cánica", que s'emetrà en direc¬
te tots els dimecres des dels es¬
tudis de Sant Cugat. Es tracta
d'un programa que contindrà
dues entrevistes, una història
d'actualitat i un debat. Jordi
González va presentar a TVE
el programa "La palmera" de
1988 a 1991. El 1992 va pre¬
sentar un programa a Antena
3. El 1995 va obtenir un pre¬
mi Ondas per un programa de
Canal Sur. La temporada pas¬
sada va presentar a TV3 "Les
mil i una". Actualment dirigeix
i presenta a Ràdio 4 el matinal
"Dia a la vista", i a Ràdio 1
l'espai setmanal "Efectos so¬
noros".
17 de febrer
El Govern nomenarà Mi¬
quel Puig director de la
CCRTV. El consell executiu
de la Generalitat ha previst
aprovar en la seva reunió del
pròxim dia 22 el nomenament
de Miquel Puig com a nou di¬
rector general de la Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televi¬
sió (CCRTV). Els grups de
l'oposició anuncien, però, que
no donaran suport al nomena¬
ment sense conèixer abans el
seu programa i l'equip amb
què compta per dur-lo a ter¬
me.
World Wide Radio co¬
mença a emetre. L'emissora
de ràdio per Internet World
Wide Radio comença les seves
emissions oficials. L'acte inau¬
gural té lloc al Museu de la Ce¬
ra de Barcelona, presidit pel
president de la Generalitat,
Jordi Pujol. World Wide Radio
és la primera emissora profes¬
sional de l'Estat que emet ex¬
clusivament per Internet, i ho
fa en dos idiomes, el català i el
castellà. Ofereix una progra¬
mació informativa de ràdio a la
carta i compta també amb un
centre de formació en línia
—amb cursos sobre periodis¬
me, noves tecnologies i idio¬
mes—, una agència de notícies
per a mitjans de comunicació i
una ciutat virtual de comerç
electrònic. World Wide Radio
és una iniciativa empresarial
del grup Estrader Nadal, pro¬
pietari també del Centre d'Es¬
tudis del Periodisme i d'Euro-
media.
Estratègies de comunica¬
ció de les multinacionals.
En la sisena sessió del Curs de
Direcció de Comunicació del
CIPB es tracta de les "Estratè¬
gies de comunicació de les em¬
preses multinacionals", a càr¬
rec d'Antoni Torvà, director
de comunicació d'Endesa, i de
"Les publicacions d'empresa",




la FORTA. Josep Vicent Vi¬
llaescusa, director general de
Radiotelevisió Valenciana, as¬
sumeix la presidència de la Fe¬
deració d'Organismes de Rà¬
dio i Televisió Autonòmiques
(FORTA). Substitueix en el
càrrec el director general de
Radiotelevisió de Madrid, Sil¬
vio González. La FORTA es va
crear el 5 d'octubre de 1989.
El relleu presidencial es pro¬
dueix cada mig any.
Es lliuren a Tarragona les
Petxines 1999. Té lloc a
Tarragona el lliurament de les
Petxines de la Informació
1999, que convoca la demar¬
cació de Tarragona del Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya.
La Petxina Oberta s'atorga a
Àlex Martí, cap de premsa del
Govern Civil de Tarragona; la
Petxina Tancada, als gabinets
de premsa de la Generalitat de
Catalunya a Tarragona, i la
Petxina Daurada, al periodista
de TV3 Carles Francino.
Cabanillas presenta el por¬
tal de RTVE. El director ge¬
neral de RTVE, Pío Cabanillas,
presenta el portal de l'ens a In¬
ternet (www.rtve.es), amb l'es¬
perança que es converteixi "en
el portal de referència espa¬
nyol, perquè és el major pro¬
ductor de continguts audiovi¬
sual a Espanya". En aquest
sentit Cabanillas manifesta la
importància del portal com a
font d'ingressos de l'ens, que
podria ser una solució als seus
problemes de finançament.
Nomenaments a Sogeca-
ble. Melcior Soler Sala és no¬
menat director gerent de
Gestsport SA, empresa del
grup Sogecable dedicada a la
compra i gestió de drets espor¬
tius per a televisió. Soler tam¬
bé és nomenat conseller d'Au-
diovisual Sport, societat en la
qual Sogecable té una partici¬
pació del 40% i que gestiona
els drets audiovisuals del futbol
de Lliga i de la Copa del Rei.
21 de febrer
Pujol defèn a Brussel·les
la subvenció a TV3. El pre¬
sident de la Generalitat, Jordi
Pujol, defèn davant la Comis¬
sió Europea (CE) a Brussel·les
la subvenció pública a TV3,
per la seva funció de defensa
del català. Pujol considera que
"la defensa de la llengua és un
servei públic", i tem que la CE
pugui aplicar criteris homoge¬
nis per a totes les cadenes pú¬
bliques en el projecte de nor¬
mativa del finançament de les
televisions públiques que pròxi¬
mament ha d'aprovar.
Miquel Puig, nou director
general de la CCRTV. Els
dotze membres del consell
d'administració de la Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televi¬
sió (CCRTV) donen el vistiplau
a Miquel Puig per ocupar el
càrrec de director general de
l'entitat. La decisió es pren
després d'una sessió informati¬
va en la qual Puig convenç els
consellers que ell és la persona
de consens per obrir una nova
etapa en la televisió pública
autonòmica. Miquel Puig va
néixer a Falset (Tarragona) el
1954. Es llicenciat en ciències
econòmiques i actualment ocu¬
pava el càrrec de comissionat
de la Generalitat per a la So¬
cietat de la Informació. Abans
havia estat secretari general de
la conselleria d'Indústria.
Demà dia 22, el Govern el no¬
menarà oficialment director
general de la CCRTV.
23 de febrer
Puig ratifica Lluís Oliva
com a director de TV3. Mi¬
quel Puig, nou director de la
CCRTV, ratifica Lluís Oliva
com a director de TV3 i Joan
Maria Clavaguera com a direc¬
tor de Catalunya Ràdio. Mi¬
quel Puig afirma que "prendrà
decisions més endavant",
aproximadament dintre de tres
mesos, termini en què s'ha
compromès a demanar el con¬
sens al consell d'administració
sobre com organitzar i dirigir
Presentadores de televisió van reunir-se a l'Ajuntament d'Alp amb l'alcalde
Josep Tajà, en la tercera Trobada de Periodistes.
capçalera. nom t maig ¿.\j\j\j
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Enrique Arias Vega, nou delegat
d'ABC a València.
la CCRTV. En les seves prime¬
res declaracions públiques com
a director general, Miquel Puig
declara que el pluralisme a
TV3 i Catalunya Ràdio "és mi¬
llorable".
Arias Vega, delegat d'ABC
a València. El periodista i
economista Enrique Arias Ve¬
ga s'incorpora a la delegació
del diari ABC a València.
Arias Vega va ser director d'El
Periódico de Catalunya entre
els anys 1984 i 1988. Poste¬
riorment va ser director gene¬
ral de publicacions del grup
Zeta, i des del 1997 fins fa
tres mesos fou director del dia¬
ri de Salamanca El Adelanto.
24 de febrer
Trobada electoral al
Col·legi de Periodistes. Se
celebra al Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya un debat-
col·loqui amb els principals
caps de llista dels partits polí¬
tics per la circumscripció de
Barcelona que concorren a les
eleccions del 12 de març. El
debat s'emetrà en diferit per
Barcelona Televisió (BTV).
Triadú demana consensuar
els càrrecs de COM Ràdio
i BTV. El conseller de Pre¬
sidència de la Generalitat, Joa¬
quim Triadú, demana que els
responsables polítics de COM
Ràdio —dependent de la Dipu¬
tació de Barcelona— i Barce¬
lona Televisió (BTV) —depen¬
dent de l'Ajuntament de
Barcelona- apliquin a aquestes
empreses el consens emprat
en la designació del director
general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Miquel Puig.
Premi a TV3 en el Festival
de Montecarlo. El reportatge
"Tortura: més enllà del dolor",
realitzat per TV3 per al pro¬
grama "30 minuts", rep el
premi Unda d'actualitat en la
40a edició del Festival de
Montecarlo. El premi ha estat
atorgat per l'Associació Catòli¬
ca Internacional de Ràdio i Te¬
levisió en el marc de l'esmen¬
tat festival. El reportatge ha
estat valorat pel jurat perquè
"aconsegueix posar l'accent en
la pràctica de la tortura en
molts règims polítics, i per
mostrar la força que tenen les
persones que n'han estat vícti¬
mes".
25 de febrer
Piqué es disculpa per no
haver respost a preguntes
de la SER. El ministre d'In¬
dústria Josep Piqué es disculpa
davant "els oients" i "els pro¬
fessionals" de la cadena SER
per no haver volgut respondre
en quatre ocasions a preguntes
de l'emissora sobre l'assumpte
Ercros. El ministre, però, criti¬
ca la línia informativa de la
SER i del diari El País, amb¬
dós del grup Prisa, en creure
que tenen una posició "antigo-
vernamental" i una línia infor¬
mativa "absolutament cohe¬
rent amb l'estratègia del
PSOE".
Boicot contra tres diaris
bascos. Una plataforma na¬
cionalista del País Basc pro¬
mou una campanya de boicot
contra El Diario Vasco, El
Correo i el Diario de Navarra
perquè "no respecten la reali¬
tat d'Euskal Herria i busquen
fer mal als sectors abertzales i
d'esquerra". Apareixen cartells
als carrer sperquè demà no es
comprin aquests diaris, que
són els més llegits a les tres
províncies basques i a Navarra.
Els partits nacionalistes els han
censurat el que consideren
"parcialitat informativa a favor
de formacions polítiques d'àm¬
bit espanyol".
Mor José Maria Ribes. El
periodista José Maria Ribes
Herrero mor a Tortosa als 69
anys. Nascut a Durriana, Cas¬
telló, va estudiar a l'Escola Ofi¬
cial de Periodistes de Barcelo¬
na i va ser delegat diocesà del
bisbat de Tortosa.
26 de febrer
Jornada de debat sobre la
llibertat d'expressió. El
Grup Lladó celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
una jomada de debat sobre "La
llibertat d'expressió: balanç de
quatre anys de Govern conser¬
vador", que es desenvolupa en¬
torn dels temes següents: la vi¬
sió de la premsa escrita, la visió
de la ràdio i la televisió i la visió
des de l'esquerra plural. En la
primera ponència intervenen
Antoni Esteve, videpresident
del Grup de Periodistes Pro¬
gressistes Josep Maria Lladó;
Milagros Pérez Oliva, redactora
en cap d'El País i vicedegana
del Col·legi de Periodistes; Jo¬
sep Martí Gómez, periodista de
La Vanguardia, i Jorge M. Re¬
verte, periodista comentarista
polític; la modera Xavier Cam-
preciós, cap d'Opinió d'El Pe¬
riódico. En la segona hi prenen
part José Antonio Sorolla, vice-
president del Grup Lladó; Fe¬
rran Monegal, crític de televisió
d'El Periódico; Miquel Gimé¬
nez, director del programa
"Això no toca", de Com Ràdio;
Fernando Delgado director
d'"A vivir que son dos días", de
la cadena SER, i Javier Prade¬
ra, comentarista polític del diari
El País; la modera la periodista
Montserrat Nebot. En la tercera
ponència intervenen Enric So-
pena, president del Grup Lla¬
dó; Pasqual Maragall, president
del Grup Parlamentari PSC-
Ciutadans pel Canvi; Joan
Puigcercós, candidat al Con¬
grés per ERC; Joan Saura, can¬
didat al Congrés per Iniciativa-
Verds; Víctor Ríos, responsable
de Política de Comunicació
d'Izquierda Unida, i Alfredo Pé¬
rez Rubalcaba, portaveu i secre¬
tari de Comunicació del PSOE;
la modera Antonio Franco, di¬
rector d'El Periódico. Tant en
les ponències com en el col·lo¬
qui posterior els participants en
la jomada consideren l'estat ac¬
tual del panorama comunicactiu
com "una colonització del sec¬
tor privat" protagonitzada prin¬
cipalment "per Telefónica, que
ha comprat Antena 3 i Onda
Cero".
Barcelona Metrópolis, 50
números. La revista de perio¬
dicitat trimestral Barcelona
Metrópolis Mediterrània, que
edita l'Ajuntament de Barcelo¬
na i dirigeix el periodista Joan-
Anton Benach, arriba al seu
número 50. Formen l'actual
redacció Carme Anfosso, Ga¬
briel Pernau i Felicia Esquinas.
Durant 14 anys, i amb un altís¬
sim nivell de qualitat, la revista
ha servit, en un marc ampli de
reflexió i debat, de punt de re¬
ferència per explicar els canvis
que ha registrat Barcelona en
el fi de segle. Els 50 números
publicats són una obra de con¬
sulta obligada per resseguir
l'evolució de Barcelona des de
1986 fins ara.
28 de febrer
Ajoblanco anuncia el seu
tancament temporal. La re¬
vista cultural alternativa Ajo¬
blanco anuncia el seu tanca¬
ment temporal, perquè
"l'edició en paper feta des de
Barcelona ja no és possible"
per manca de suport institucio¬
nal i la pèrdua de xarxes publi¬
citàries. Pep Ribas, l'editor
d'Ajoblanco, afirma que "no
és un tancament definitiu".
S'està negociant amb alguna
entitat per reaparèixer, tot i
que ho faria potser des de Ma¬
drid o des dels Estats Units. En
el termini d'uns dos mesos la
revista serà a la web dels edi¬
tors (www.ajoblanco.com),
Ajoblanco es va fundar l'any




d'Albert Sàez. L'escriptor i
periodista Valentí Puig presen¬
ta el llibre De la representació
a la realitat. Propostes d'anà¬
lisi del discurs mediàtic, d'Al¬
bert Sàez, doctor en periodis¬
me i vicedegà de la Facultat de
Comunicació Blanquerna, de
la Universitat Ramon Llull. Es
tracta del quart volum de la
col·lecció Papers d'Estudi, que
edita la mateixa facultat .
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